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l E L E G E A I A S J O E EL CABLE 
ÍÍRTICIO PARTICULAR 
J D E L 
D I A R I O D C M A R I N A 
Madtrid, Jul io 19. 
DELVEOSTÍEACIONES DE JUBILO 
Con motivo de iaberse fi i inado la 
esoriítma dle ces ión á l a Corona de la 
Is la de Ocrtegmla, sin que exista difi-
cultad alguna para l a i n s c r i p c i ó n to-
tal de las fincas en el Registro de la 
Propiedad, han tenido lugar en V i l l a -
garcía, Mar ín y «tros puntos de la pro-
vincia de Ponteveidra grandes demos-
traciones de júbi lo . 
E n V i l l a g a r c í a y M a r í n se ilumina-
ron los edificios públ i cos y particu-
lares, recorrieron las m ú s i c a s las ca-
lles de ambas poblaciones, se organiza-
ron bailes etc. 
E n otros pueblos de l a R í a de Aro-
Sa se organizan fiestas a n á l o g a s . 
E l M a r q u é s de Eies tra , á quien so 
debe principalmienite el arreglo de las 
dificultades que h a b í a n impedido has-
ta ahora la ces ión de Cortegada á Don 
Alfonso X I I I , es muy felicitado por 
sus gestiones. 
T R A N Q U I L I D A D 
Reina tranquilidad en la r e g i ó n mi-
nera de Bilbao y Castro Urd ía l e s . 
Los huelguistas mantienen su acti-
tud, sin producir desórdenes . 
L A S C O R T E S 
Hoy t e r m i n a r á en el Congreso la 
di scus ión del Mensaje de l a Corona,, 
consumiendo turnos los señores Mau-
ra, Moret y Canalejas. 
P a r a el viernes ó s á b a d o a n ú n c i a s e 
l a s u s p e n s i ó n de las sesiones en ambos 
Cuerpos Colegisladores. 
Lo pe represen! 
¡ Nos sentimos honda, plenamente sa-
tisfechos. De la hermosa e x c i s i ó n he-
cha el domingo á Madruga por la fa-
m i l i a del DIARIO q u e d a r á u n recuerdo 
m u y í n t i m o , m u y delicado, m u y p u r o : 
el sentido discurso pronunciado, á ins-
tancias de todos, por el i lus t re hombre 
púb l i co , don R a m ó n Meza y S u á r e z I n -
c lán . Es una p á g i n a tan bella, t a n r a -
zonada, t an sincera; es, sobre todo pa-
ra nosotros, t a n honrosa y h a l a g ü e ñ a , 
que no resistimos a l deseo de trasladar-
la í n t e g r a á nuestras columnas para 
que la conozcan nuestros lectores y sir-
va de p ú b l i c a sa t i s facc ión á nuestro 
e s p í r i t u . 
Las palabras del docto c a t e d r á t i c o , 
que tanto bueno ha hecho por la cu l t u -
ra del pa í s á su paso por la S e c r e t a r í a 
de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , son e x p r e s i ó n 
honda y de l i c ad í s ima de u n corazón 
noble y de u n entendi'miento levantado; 
y a l verlas fielmente reproducidas en 
jas columnas del DIARIO DE LA MARINA, 
nos s e r v i r á n de es t ímu lo y de aliento 
para perseverar en nuestras c a m p a ñ a s 
de amor y concordia, y hacernos m á s 
dignos cada d í a de las honrosas t r a d i -
ciones de este per iód ico , que siempre 
y en todo t iempo ha perseguido una f i -
n a l i d a d : la del v i v i r p r ó s p e r o y ventu-
roso de la madre E s p a ñ a y de los nobi-
l ís imos pueblos que ha creado su genio 
en el Nuevo Mundo . 
He a q u í el discurso del doctor Meza: 
Sefiores: 
He seguido por norma de conducta 
en m i vida, lo que aconseja u n precep-
to t a n ant iguo como sabio: Nosce • te 
ipsuni . Y , por esto, o b s e r v á n d o m e cui-
dadosamente á mí mismo, sé , á ciencia 
cierta, que no soy orador, y menos 
orador que pueda hablar ante p ú b l i c o 
tan escogido. Dif icú l tase , a d e m á s , m i 
tarea luego de haber o ído á los d i s t in -
tos s eño re s que a q u í se han expresado, 
en tono; jocoso unos, otros en serio, to-
dos oportunamente. 
Pero yfo que lo h a b é i s pedido, sea, 
c a r g a r é i s con l a responsabilidad de m i 
escasez de dotes. 
Reunidos, por feliz casualidad, las 
apreciables famil ias , h u é s p e d e s de es-
te hotel , con los redactores del DIARIO 
DE LA MARINA, que celebran fiesta ín-
t ima , nos hallamos unidos p o r este ac-
to bajo este cielo azul, luminoso, que 
habla á la intel igencia de t a n franco 
y p u r o modo, como a l sentimiento, y 
parece como que t ransparenta • e l cora-
zón. 
Y ya que l a opor tun idad se me ofre-
ce, acaso pueda decir algo á los redac-
tores del DIARIO DE LA MARINA, entre 
los cuales veo c o m p a ñ e r o s de t r e in t a 
años en el camino de las letras y al 
digno director de esta p u b l i c a c i ó n que 
yo l a tengo en el concepto m u y respe-
table de factor de nuestra cu l t u r a . 
No sé si mis amigos, que han conti-
nuado s i éndo lo a l t r a v é s de los años , 
porque, por fo r tuna , no hemos tenido 
n i n g ú n choque de correl igionarios po-
l í t icos , cosa frecuente y que por anto-
nomasia qu izá separa y desune—me re-
fiero á los s e ñ o r e s Pedro G i r a l t y En-
r ique Fontan i l l s , este sobre . todo que 
es tá ausente y no sé, por tanto, si gus-
ta de que yo le recuerde que andamos 
por redacciones de pe r iód i cos desde 
hace t a n largo espacio de t i empo; pe-
ro necesito de a l g ú n modo hacer cons-
ta r que conozco bastante í n t i m a m e n t e 
a l DIARIO y que ahora no echo en ol-
vido á aquel que fué por su laboriosi-
dad y trabajo columna, alma, del pe-
r iód ico , J o s é E . T r i a y , á quien tantas 
atenciones 'personales deb í como joven 
cu l t ivador de las letras. 
Soy lector asiduo de nuestros pe r ió -
dicos: no recuerdo haber dejado de 
leer u n solo d í a el DIARIO DE LA MARI-
NA, n i su ed i to r ia l de la m a ñ a n a , n i 
aquella hoja volante en que, á la par 
de L a Prensa, v e n í a á l a sala de mis 
abuelos para informarles , como lecto-
res, de las ú l t i m a s operaciones de L a 
L o n j a , por l a tarde. 
B l DIARIO es, dentro ^ le l desarrollo 
de nuestra his tor ia , casi u ñ a in s t i t u -
c ión l igada con l a v ida í n t i m a cié nues-
t r a sociedad. Es el pe r iód i co m á s an-
t iguo : recogió , hace m á s de cincuenta 
años , l a herencia del Noticioso y L u -
cero, y luego ha continuado u n cami-
no firme de prosperidad y de arraigo. 
E n l a colonia no tuvo casa, pagaba sus 
alquileres; en la r e p ú b l i c a ha podido 
levantar casa propia , en edificio cén 
t r ico , elegante, que, por su arte a rqui -
t ec tón ico , es honra de l a ciudad. 
Si el DIARIO a s í vive y se sostiene y 
prospera por algo es, s in duda a lguna; 
algo hay, veamos: pr imeramente por-
que representa una m u y vasta é i m 
portante parte de nuestra p ú b l i c a opi-
n ión . N o se sostiene n i se r e ú n e fá-
cilmente u n t a n n u t r i d o y bien dis-
puesto cuerpo de r e d a c c i ó n como a q u í 
vemos, n i se mant ienen empresas de 
esta. í ndo l e por t a n largo t iempo, s in 
u n basamento m u y firme y m u y sól ido. 
L a Prensa, E l Siglo, E l T r i u n f o , E l 
P a í s , y tantas otras d i g n í s i m a s , i lus-
tradas é inolvidables publicaciones han 
desaparecido; el DIARIO DE LA MARINA 
perdura y subsiste atravesando lus 
tros y lustros en nuestra vida, social. 
E n segundo lugar , cuida e l DIARIO 
tanto de su forma como de su fondo. 
Y o he buscado, para la fijeza de m i es-
t i l o de escritor, de expos i c ión perio-
dís t ica , los trabajos magistrales de A l -
ca lá Graliano, A r i z a , el coronel Mon-
taos y P é r e z de Acevedo, tanto como 
los del Conde de Pozos Dulces, Manue l 
P é r e z de Mol ina , Saco y D e l Monte 
cuando quise escribir y refer i rme co-
mo ellos á problemas locales, i m i t a n -
do, s in lograr lo , tantas g a l l a r d í a s de 
dicc ión , t an ta idea doc t r ina l . 
E l DIARIO ha cuidado de tener siem-
pre á su frente u n escritor, como lo es 
justamente reconocido, en la actual i -
dad el s e ñ o r Nico lás Rivero, autor de 
notables trabajos l i te rar ios . 
Pero hay m á s . Y las circunstancias 
me son propicias para declararlo en 
esta que no es fiesta po l í t i c a n i de fin 
determinado. Es una r e u n i ó n de fa-
m i l i a en la í n t i m a comunidad y natu-
r a l afecto á que nos l i ga el lugar y la 
raza. 
E l DIARTO ha cuidado mucho de su 
f o r m a : guarda los convenientes respe-
tos á nuestro hogar. Cuando recorro 
la mayor parte de nuestras publicacio-
nes, a l t e rmina r su lectura, siento algo 
de vac ío y descontento, como s i hubie-
ra perdido miserablemente el t iempo, 
porque en ellas no he logrado encon-
t r a r nada ú t i l , á pesar de tanto come 
quieren y se esfuerzan por decir. E n 
el DIARIO r a r a vez no encuentro algu-
na no t ic ia de i n t e r é s cient íf ico, social, 
de indus t r i a , de comercio, de educa-
ción, algo que me fortalece y que me 
ins t ruye . N o me aturde, a l abr i r lo , 
con letras descomunales que me g r i t an , 
¡ H & r r i M e asesinato! ¡ M a d r e qtte ex-
t rangu la á su h i j o ! ¡ T r i p l e p a r r i c i d i o ! 
¡ A d ú l t e r a sorprendida! ¡ Y hay tanto 
que escribir sobre tantas cosas buenas, 
que d igni f ican , ennoblecen y levantan • 
hay tan to espacio que dedicar en u n 
p e r i ó d i c o 'á cosas que dan e n e r g í a y v i -
gor a l á n i m o , que es c r i m e n de lesa 
impren ta l lenar lo con relatos repug-
nantes que denigran y entristecen! 
Y este es á m i j u i c i o , e l secreto del 
DIARIO : cuando viene, en la v i s i t a co 
t id i ana a l hogar, es vis i tante c u l t o ; po-
demos astar t ranqui los los padres de 
fami l i a , no r e b a j a r á l a in te lec tua l idad 
de nuestros hijos, no c o r r o m p e r á sus 
sentimientos, no d e s f i g u r a r á su id io-
ma. 
Es tá , - pues, el DIARIO DE LA MARINA 
l igado á nosotros, es factor de nuestra 
sociedad; la existencia de esta es su 
prop ia existencia; por eso a l hal larme 
rodeado de su f a m i l i a in te lectual , de 
la esposa y de los hi jos de su respeta-
ble director , saludo en esta f a m i l i a á 
una de nuestras famil ias , saludo en su 
p u b l i c a c i ó n á u n factor esencial de 
nuestra v i d a como pueblo, pues mien-
tras en castellano, puedan sostenerse y 
prosperar empresas como el DIARIO DE 
LA MARINA, podemos seguir expresan-
do en l a hermosa lengua de nuestros 
padres nuestras ideas, nuestros senti-
mientos, nuestros ideales que son igua-
les en u n pun to porque son los 
de Ta raza, tan to en Cuba como en Es-
p a ñ a . 
B 
A l s e ñ o r Ostola-za. 
Con pocas palabras p o d r í a contes-
t a r á l a c o r t é s r é p l i c a que desde las 
columnas de ' ' L a P r e n s a " me d i r ige 
e l s e ñ o r M a n u e l Ostolaza, en defensa 
del P a r t i d o L i b e r a l Independien te . 
A saber: demostrada l a deficiencia 
de los dos grandes pa r t idos cubanos, 
y l a necesidad de nueva a g r u p a c i ó n 
que vele p o r los p r inc ip io s republ ica-
nos y r e ú n a en su seno á las vo lun ta -
des pa t r io tas ¿ quien s e r á e l l lamado 
á l a magna empresa, e l L i b e r a l I n -
dependiente, ó L a Joven Cuba? 
Nueveci tos y f lamantes son los dos; 
personas honradas y servidoras del 
p a í s f i g u r a n en los dos, como en los 
Centros de Veteranos ¿ p o r q u é e l I n -
dependiente, y no los otros organis-
mos^ h a b í a de obtener las preferen-
cias púb l i cas . ? 
Y vendremos á lo p o r m í susten-
t a d o : c u á n t a m á s a t o m i z a c i ó n , menos 
fo r t a l eza ; c u á n t a s m á s tendencias, 
menos a r m o n í a ; c u á n t a s m á s j e f a t u -
ras, mayores d i f icu l tades . U n i r s e r á 
s iempre mejor , en la obra d i f í c i l de 
cons t i t u i r una nac iona l idad y orga-
niza,!- l a conciencia de u n pueblo. 
P o r lo p ron to ese p a r t i d o se ape l l i -
da " L i b e r a l . " ¿ Y quien puede ase-
g u r a r que no hay. t a n honrados, t a n 
pat r io tas , t a n dignos, que profesan 
ideas m á s templadas y ab r igan con-
vicciones conservadoras? N o cedo á 
nadie en amor á m i p a í s , en desinte-
r é s y constancia por su causa, y no 
me tengo por de los de m á s sucia his-
t o r i a p o l í t i c a y personal . Pues b i e n : 
yo creo que n i n g u n a r e p ú b l i c a l a t i -
na se conso l i dó por procedimientos 
l ibe ra les ; yo ent iendo que si nuestro 
deber era dest rui r , ayer, hoy es edi-
f i ca r , apupta lar , y conservar. U n a 
p a t r i a l ib re es como una casa p rop ia . 
Der r ibamos las paredes, escarvamos 
hasta los cimientos, barremos con l a 
v i e j a e d i f i c a c i ó n , para l evan ta r l a 
nueva sobre bases f i rmes . Pero ya no 
destruimos m á s ;• cogemos las grietas, 
cambiamos a lguna v i g a déb i l , retoca-
mos las p in tu ras ó atendemos á a l -
g u n a exigencia sani/taria. Pero s i , 
apenas levantada una pared, la de-
r r ibamos para hacerla m á s gruesa 6 
dar m á s a m p l i t u d á la h a b i t a c i ó n ; 
si p o r que no t iene bastante luz l a co-
cina ó no es de moda el decorado de 
la sala. Advimos i nnovando s in cesar, 
acabaremos por gastar u n cap i t a l y 
no poder acomodarnos t r anqu i l amen-
te en l a casa. Y es lo que sucede con 
el l ibera l i smo, que s ign i f ica r e fo rma , 
i n n o v a c i ó n , adelanto, t u m b a r y le-
v a n t a r siempre, s in descanso, y á las 
veces pa ra arrepent i rse luego del 
cambio fest inado. 
Luego los que piensan como yo, y 
son muchos miles en Cuba, no cabe-
mos n i en el L i b e r a l Independiente , 
n i en L a Joven Cuba, n i en los Cen-
tros de Veteranos porque e s t á n v í r -
genes nuestras espadas, y t a m b i é n 
hacemos f a l t a en la a r m ó n i c a l abor 
nacional , como hacen fa l t a el mon-
t í c u l o para romper l a m o n o t o n í a del 
paisaje, l a sombra pa ra hacer resal-
t a r los colores del cuadro, l a r e t r an -
ca pa ra detener a l v e h í c u l o en l a pen-
diente y el freno pa ra que no estre-
l le á los pasajeros e l caballo desbo-
cado. 
Eso que u n pa r t i do anexionis ta se-
r í a imposible , porque, teniendo po r 
idea l depender de o t ra n a c i ó n , s e r í a 
i ncons t i t uc iona l y nefando, no es ar-
gumento m u y s ó l i d o . E l s e ñ o r Ostola-
d e 
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Sustituye ventajosamente el Aceite de Bacalao 
Cura Escrófulas, Anemia, Linfatismo, Erup-
ciones del cutis, cabeza y rostro, Debilidad ge-
neral, Enfermedades del pecho, etc., etc. 
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en conserva y a l natural . Jaleas y mermeladas inglesas. Gaiantinas. Oats-
meal escocés . F r u t a s flrescas recibidas dos veces por semana. Mantequi-
l la francesa de Nantes. Manjar de Turqu ía y cuanto se diesee de vinos, lico-
res y v í v e r e s finos. 
E L PROGRESO DEL PAIS 
Y SOBRINO. 6ALIAN0 
Casa especial en E A N O H O S para familias. 
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a s alwmoiuk y Ca. 
E s la que vende á precios de verdadera e c o n o m í a y con g a r a n t í a R E -
L O J E S de oro y ]51ats, cadenas para abanicos, collares, medallas, solitarios 
de brillantes, aretes, pulsaras y cuanto en J O Y E R I A se desée . 
E n muebles fabricados son gran esmero en sus grandes talleres, hay 
un completo surtido. 
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LIBROS DE MISA 
Tenemos u n gran sur t ido , modelos nue-
vos, precios s in competencia. Sinesio So-
ler y Ca., O 'Rei l ly 91. 8046 8-13 
RETOCADORES DB IMAGENES 
D e j á n d o l a s como nuevas, trabajos garan-
tizados. Sinesio Soler y Ca., O 'Rei l ly n ú -
mero 91. 8047 8-13 
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IMAGENES DEL COBRE 
De madera, con ricos vestidos borda-
dos y sencillos para Iglesias y casas par-
t iculares . O 'Rei l ly 91, Sinesio Soler y Ca. 
8044 S-13 
RAMOS PARA IGLESIAS 
De meta l ; dorados y plateados, se aca-
ba de rec ib i r u n gran sur t ido, precios m ó -
dicos. O 'Rei l ly 91, Sinesio Soler y Ca. 
8045 8-13 
u O R B A T A S 
"GHANTECLER" 
E L U L T I M O G R I T O 
DE LA MODA 
H e c h a s con telas uni 
: BORDADAS colores ele seda fina 
D e venta en todas 
las C A M I S E R I A S 
DIRIJANSE PEDIDOS AL POR MAYORAL 
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PARA GAS Y E L E C T R I C I D A D 
L A A L E M A N A 
A R T U R O O. B O R N S T E E N 
iOMBAS Y MOTORES ELECTRICOS 
M a t e r i a l e s e l é c t r i c o s . I n s t a l a c i o n e s e l é c -
t r i c a s d e l u z y f u e r z a . A b a n i c o s y V e n t i -
l a d o r e s e l é c t r i c o s —» •; ^ - i r < 
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DIAJRIO D E L A M A R I N A . — E d i c i ó o de l a tarde.—Julio 19 de 1910. 
«a convend i r á conmigo en que nues-
t r o caao es m u y d i s t in to á todos los 
casos h i s t ó r i c o s de los pueblos. 
E n las naciones soberanas, t a l vez 
se p r o h i b i r í a hacer p ropaganda por 
la i n c o r p o r a c i ó n del t e r r i t o r i o á o t ra 
n a c i ó n . A q u í l a s o b e r a n í a es condi-
c ional , l i m i t a d a é i n t e r i n a . M i e n t r a s 
el vecino crea que e s t á garant izada 
la independencia, bueno; cuando en-
t ienda que no, g o b e r n a r á él, como le 
plazca y s in dar expl icaciones: así lo 
de t e rmina l a C o n s t i t u c i ó n . Luego nos 
f a l t a esa plena f acu l t ad que t ienen 
los d e m á s pueblos de responder ellos 
solos de su independencia, y no dar 
derecho á nadie para hacerlo. 
Supongamos que hoy se pidieira 
permiso pa ra establecer u n p a r t i d o 
anexionis ta , y que el gobierno lo ne-
gara. Supongamos que á l a semana 
siguiente se l evan ta ra una p a r t i d i t a 
ó se presentaran veinte casos de f ie-
bre amar i l l a . E l Jefe I n t e r v e n t o r pe-
diría ser, seguramente s e r í a , u n ame-
r i cano anexionista . L a p r o h i b i c i ó n de 
l a v í s p e r a t e n d r í a ahora c a r á c t e r de 
necedad y se p o d r í a abogar p o r la 
a n e x i ó n á plena luz. N o hay ot ro p a í s 
en este caso. Y si lo hay—Corea, 
E g i p t o — a l l í no es perseguible el an-
helo de incorpcwrars-e á J a p ó n ó hacer 
eterno el protec torado b r i t á n i c o . 
Que los actuales pa r t idos p o l í t i c o s 
son meros grupos en to rne de i n d i v i -
dual idades prestigiosas, sin cul to de 
i (Seas, un idos por aspiraciones per-
sonales, no lo niego. T a m b i é n dicen 
responden á tendencias personal-es de 
encumbramien to y p o p u l a r i d a d . No lo 
a f i r m o . Es lo cierto que unos á otros 
se acusan^ los grandes par t idos y los 
pa r t i dos nacientes. Y de l a m u t u a 
a c u s a c i ó n viene el a le jamiento de vo-
lun t ades ; l a a t o m i z a c i ó n encuentra 
abono en el agravio, y nada se hace 
en suma, cuando esas justas leyes, 
esas hermosas ideas que el s e ñ o r Os-
to laza quisiera ve r t r iunfan tes , en 
p r o del . obrero, de l a a g r i c u l t u r a , del 
derecho y el bien de todos, vence-
r í a n , s i u n bloque inmenso de cora-
zones cubanos las impus ie ra a l Con-
greso, con l a fuerza inmensurable de 
u n a conveniencia nac ional . 
P o r eso nuestras C á m a r a s hacen lo 
que quieren y nuestros gobiernos co-
me ten tantos errores: porque, d i v i d i -
dos nosotros, a b o r r e c i é n d o s e ó desa-
c r e d i t á n d o s e unos á otros les electo-
res, los malos y los ineptos t i enen 
quienes los def iendan y los ree l i j an , 
cuando nosotros los cembatimos. 
C r é a s e m e : cuanto m á s grupos, m á s 
seguro el é x i t o de los audaces, porque 
menos resistencia e n c o n t r a r á n en las 
disgregadas fuerzas de o p i n i ó n . 
L a Real Moza 
Conocida y a de var ios p ú b l i c o s , y 
s u ñ c i e n t e m e n t e j uzgada por l a c r í t i -
ca en Cuba y M é x i c o , l a zarzuela que 
l l e v a este t í t u l o , poco p o d r é yo agre-
gar á lo que han dicho acreditados 
per i tos en arte e s c é n i c e . 
N i es tampoco la s imple l ec tu ra d e l 
l i b r e t o , base bastante para u n buen 
I j u i c i o : h a b r í a que conocer l a m ú s i s a , 
ipara j u z g a r conjuntamente de l i t e r a -
i o s y maestros y apreciar debidamen-
te e l conjunto . 
R a r a vez en esta clase de compo-
siciones l i terar io-musicales se pre-
senta a l observador u n problema psi-
co lóg i co , e l estudio de u n c a r á c t e r , el 
a n á l i s i s de u n caso de soc io log ía , n i 
s iquiera e l conocimiento de costum-
bres de u n p a í s . A h í l a V i u d a Aleg re , 
que ha obtenido cien representacio-
nes en A l b i s u , mi l la res de mi l la res en 
todos los p a í s e s c ivi l izados , y cuya 
m ú s i c a se ha pegado a l o ído de toda 
una g e n e r a c i ó n m u n d i a l , y en la cual 
no hay argumento, n i ma te r i a de es-
t u d i o , n i nada m á s que l i jereza, t r a -
jes, act i tudes c ó m i c a s y sugestivos 
n ú m e r o s de m ú s i c a . 
. De todas suertes, los autores de la 
" R e a l M o z a " son dos l i te ra tos de me-
recido renombre en Cuba : L e ó n Icha-
zo y J u l i á n Sanz. Ambos han p rodu-
c ido dramas, comedias, zarzuelas, en-
tremeses, representados y aplaudides 
p o r aud i to r ios in te l igentes , Y he de 
creer, s in ve r en escena esta produc-
c ión escri ta p o r ellos en comandi ta , 
que no s e r á i n f e r i o r á " A m a r á cie-
g a s " ó " E l Cac ique . " 
M i l gracias á los autores, y mis vo-
tos p o r nuevos t r i u n f o s de sus ta len-
tos. 
JOAQUÍN N . A R A M B U R U . 
u n a p e q u e ñ a c iudad del Estado de 
O l d a o m a y acordaron as is t i r todos 
los jefes impor tan tes de las t r i bus ro -
jas que sostienen m á s contacto con 
i a c iv i l i zac ión . 
No obstante los viejos odios que se-
pa ran -desde hace siglos á las diversas 
naciones i n d i a s — l e í a m o s hace d í a s en 
u n p e r i ó d i c o de Nueva York—es ta -
r á n j un tos en el Congreso los K l o - j 
raaths, de l O r e g ó n ; los Sioux, de Da-, 
k o t a ; los S e m i n ó l a s , de la F l o r i d a ; 
los Comanches, de Tejas, y los dele-
gados de otras t r i b u s que han sido 
s iempre r iva les entre s í . 
H o y la m a y o r pa r t e de esas nacio-
r e s indias se componen de algunos 
miles de ind iv iduos , que, encerrados 
en comarcas l imi t adas y en d ia r io 
contacto eon la c iv i l i zac ión , que abo-
rrecen, d i sminuyen á ojos vistas. 
Char ley Grass sabe que sus herma-
nos de raza d e s a p a r e c e r á n en breve, 
y p o r eso en l a convocator ia de l Con-
greso que p u b l i c ó , t e r m i n ó con el s i -
guiente expresivo p á r r a f o : 
" L o s ind ios de A m é r i c a deben reu-
nirse p o r ú l t i m a v^ez. Los a ñ o s de la 
raza r o j a e s t á n con tados . " 
(Después de tales not icias , nada he-
mos sabido que con e l p r i m e r Congre-
so i n d i o se relacionase, y siendo esta 
una c u e s t i ó n t a n impor t an t e y en-
t r ando tan de l leno en los fines que 
persigue la A s o c i a c i ó n H u m a n i t a r i a 
Amer i cana , c r e í a m o s que el cable nos 
a n u n c i a r í a el resul tado de l a convo-
c a t o r i a y hasta e l apoyo que era de 
esperar p o r par te de esa sensible Aso-
c i ac ión que t an to sufre con el sacri-
ficio de toros y gallos. 
para tomar parte en la ce lebrac ión del 
aniversario de l centenario de la Inde-
pendencia nacional y ofrecen que en-
v i a r á n buques de guerra á nuestras 
playas con los contingentes mi l i ta res 
necesarios. 
Pa ra dar mayor lucimiento á los fes-
tejos del centenario, se ha pensado que 
esos contingentes mil i tares y los mar i -
nos de los barcos de guerra extranjeros 
o esfilen con el e jé rc i to nacional en las 
grandes paradas de esos d í a s y al efec-
to se s o l i c i t a r á del Congreso General l a 
a u t o r i z a c i ó n correspondiente para que 
se pe rmi ta e l desembarco en nuestro 
puerto. 
Con mot ivo de esas solemnidades se 
ha acordado que en el teatro A r b e u se 
cante por p r imera vez l a ó p e r a que 
compusieron el finado M i n i s t r o de Re-
laciones Licenciado Ignacio Mariscal 
y el maestro Tello. L a ó p e r a se l lama 
" B r a v o . " 
Vue lve á r e ina r el p á n i c o entre los 
pac í f i cos habi tantes de l a iCiudad Con-
d a l con m o t i v o de aproximarse el p r i -
mer aniversar io de la semana t r á g i c a . 
Es ta a g i t a c i ó n que se no t a en Bar-
celona y las alarmantes not ic ias que 
l legan de la f ron t e r a francesa, quie-
r e n re lacionar las los agi tadores con 
l a hue lga de los mineros b i l b a í n o s , á 
fin de amedrantar a l Gobierno y con-
segui r el decreto de a m n i s t í a que des-
de hace meses se viene gestionando. 
S iempre que hubo huelgas en B i l -
bao se v i ó precisado el •Capi tán Gene-
r a l de Vascongadas á mover las guar-
niciones, sin que ello le inspirase 
o t ro t emor que el que se desprende 
i de una zona minera « n la que se con-
gregan m á s de veinte m i l hombres. 
D e c í a u n cable de ayer que la situa-
c i ó n era t a l que las t ropas h a b í a n re-
c ib ido orden de m a r c h á r d i rec tamen-
te á las minas apenas llegasen á B i l -
bao. 
Siempre ó casi siempre r e s u l t ó lo 
mismo. Cuando los batal lones que 
i g u a r n e c í a n á V i t o r i a eran enviados á 
l a c a p i t a l de V izcaya en p r e v i s i ó n de 
graves eontingencias, unos iban d i -
rectamente á Por tugale te , otros á l a 
misma' zona minera , y algunas fuerzas 
quedaban en la c iudad para reforzar 
la g u a r n i c i ó n . 
N o obstante repet irse esto cada dos 
6 t res a ñ o s , lo mismo con gobiernos l i -
berales que conservadores, pues la 
a g l o m e r a c i ó n de tantos miles de hom-
bres es n a t u r a l que act ive esa lucha 
entablada entre el c ap i t a l y e l t raba-
j o , j a m á s o c u r r i ó nada i m p o r t a n t e n i 
se le d ió á este m o v i m i e n t o aislado 
c t ro c a r á c t e r que el p a r t i c u l a r í s i m o 
que t iene. 
A h o r a se pretende dar le aspecto 
p o l í t i c o , p r e s e n t á n d o l o relacionado 
con l a a g i t a c i ó n de C a t a l u ñ a , y c laro 
que no ha de ser e x t r a ñ o que de Opor-
to y de Cervcre, centro de revoluc io-
nar ios catalanes, recibamos en breve 
not ic ias alarmantes como aquellas de 
hace u n a ñ o , p roduc to de un i n ú t i l la-
boran t i smo. 
Gaceta Internacional 
E l cable, que tantas pampl inas nos 
suele con ta r y que t a n p u n t u a l suele 
ser pa ra anunciamos insulsas i n t i m i -
dades de los monarcas del oro , no nos 
ha dicho nada de u n 'Congreso que ha 
'debido celebrarse en l a pasada q u i n -
, cena del presente J u l i o , Congreso cu-
ya i m p o r t a n c i a es b ien n o t o r i a por 
ser el p r i m e r o que con c a r á c t e r in te r -
macionai eelebran los miembros de la 
raza r o j a . 
S a b í a m o s , p o r noticias recibidas de 
D a k o t a y de la F l o r i d a , que en breve 
se r e u n i r í a n los Pieles Rojas, s e g ú n 
.convocator ia hecha p o r uno de é s t o s , 
hombre cul to y c iv i l i zado , que ha 
eamibiado su nombre p r i m i t i v o p o r el 
de Charles Gras y abandonado e l an-
t i g u o rancho de sus padres pa ra ocu-
p a r una mesa en l a r e d a c c i ó n de u n 
tpe r iód ico . 
E l Congreso d e b í a celebrarse en 
L a s fiestas d e l centenario.—En Vera-
cruz se reun irán varias escuadras. 
Leemos en u n p e r i ó d i c o mej icano: 
" C a s i todas las colonias extranjeras 
en Méj ico se disponen á tomar pa r t i c i -
p a c i ó n en las fiestas que se preparan 
para celebrar el aniversario de la p r i -
mera centur ia de nuestra Independen-
cia, en Septiembre p r ó x i m o . 
E l Cónsu l de Suiza en Méj ico ha ci-
tado á todos las suizos para una j u n t a 
en l a que se a c o r d a r á la p a r t i c i p a c i ó n 
que tomen en nuestro regocijo. 
E l Gobierno de 'Guatemala ha dis-
puesto que a l mismo t iempo que cele-
bremos nosotros el centenario, en todas 
partes de aquella r e p ú b l i c a haya fiesta, 
como si se t ra ta ra de una de las m á s 
conmemoradas fiestas de l a r e p ú b l i c a 
hermana de allende el Suchiate. Ade-
m á s v e n d r á una comis ión de guatemal-
tecos en r e p r e s e n t a c i ó n , hasta Méj ico , 
para estar presentes en las fiestas de l 
centenario. 
E l J a p ó n c e l e b r a r á una expos ic ión 
para esa fecha t a m b i é n en Méj ico y la 
C o m p a ñ í a de N a v e g a c i ó n Toyo Kisen 
Kaisha, cuyos buques tocan en el puer-
to de M a z a t l á n , r e d u c i r á los precios de 
flete para la carga que venga con des-
t i n o á l a E x p o s i c i ó n Japonesa del cen-
tenario. 
E s p a ñ a ha obsequiado ya e l uni for -
me del general Morelos y los españo les 
de Méj ico organizan una expos ic ión de 
arte esfiañol para é l centenario. 
I ta l ia ha regalado la copia de una 
obra maestra y ha nombrado á u n re-
presentante especial que v e n d r á en 
Septie^nbre p r ó x i m o . 
Cinco Gobiernos de Europa han 
aceptado l a i n v i t a c i ó n del Gobierno 
D I S C U R S O P R O N U N C I A D O P O R 
E L D O C T O R A L F R E D O Z A Y A S 
E N E L A C T O D E L A D I S T R I B U -
C I O N D E P R E M I O S . 
Sr. Presidente de l a Asoc i ac ión de 
Dependientes. Sr. Subsecretario de 
I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a . S e ñ o r a s y seño-
res : 
U n palacio resplandeciente . . . l u -
ces, m ú s i c a , canto, p o e s í a , discursos, 
rumores , palmadas y v í t o r e s . . . ¿ Por 
q u é ? ¿ P o r q u é se congrega esta m u l -
t i t u d d i s t ingu ida , selecta, entusiasta, 
colmando los regios salones de l a 
A s o c i a e i ó n de Dependientes? Simple 
y sencil lamente para asist ir á una 
fiesta h u m i l d e , cuya s ign i f i cac ión á 
p r i m e r a v i s t a parece eseasa y peque-
ñ a , á u n a d i s t r i b u c i ó n de premios de 
las Academias sostenidas por u n a Aso-
c i ac ión de hombres de t raba jo . Pero 
esa A s o c i a c i ó n , que es h u m i l d e en ca-
d a uno de sus asociados, r esu l ta gran-
de y poderosa en su c o n j u n t o ; y esta 
fiesta, cuya trascendencia y cuya i m -
p o r t a n c i a á p r i m e r a vis ta no parecen 
ser notables, es fiesta de traseenden-
cia grande y de i m p o r t a n c i a extrema, 
porque se t r a t a en ella de d iscern i r el 
p remio ó recompensa alcanzado por 
los afanes d e l n i ñ o , ó de l a n i ñ a , en 
los bancos escolares; y los que sole-
mos med i t a r en el f u t u r o de nues t ra 
p a t r i a y r e v i v i r del pasado e l ansia y 
el anhelo constantes de nuestros pa-
dres, de educar y de i n s t r u i r , como 
base, c imien to y pedestal de u n edifi-
cio nac iona l duradero y estable, u n i -
mos estas dos ideas: por l a a s o c i a c i ó n 
ios humildes se hacen fuertes y pode-
rosos; y es de i n t e r é s social l a educa-
ción é i n s t r u c c i ó n de los hombres y 
de las mujeres de l m a ñ a n a , porque no 
se t r a í a de su p rop io provecho y ven-
ta ja t an solo, sino del de toda una so-
ciedad que espera hombres aptos y 
mujeres d ignas que puedan valerse á 
s í mismos, ser ú t i l e s á sus conciuda-
danos y dar por el ejercicio de las v i r -
tudes y las p r á c t i c a s d e l t r aba jo , paz 
y progreso á su pueblo y p o r ende 
p o r v e n i r b r i l l an t e á l a pa t r i a , que to-
dos amames, as í los que l a tenemos 
como m a d r é na tu r a l , cual aquellos 
que l a adop ta ron a l d e j a r sus natales 
playas pa ra ven i r á p e d i r á esta t ie-
r r a americana hosp i ta l idad , t raba jo , 
r iqueza, f a m i l i a , democracia y l iber-
t ad . (Grandes aplausos.) 
Y que nuestro pueblo consciente-
mente asiste á fiestas como l a presen-
te, aqui la tando su s ign i f i cac ión y su 
impor t anc i a , puedo yo af i rmar lo , que 
no en esta ocas ión n i en este l u g a r t a n 
Eolo, sino en otras muchas ocasiones y 
en otros lugares, donde l a e n s e ñ a n z a 
t iene t emplo , he v is to siempre congre-
garse p a r a a lentar a l a lumno premia-
do y para ap laud i r teda pa labra de 
encomio y de á n i m o a l n i ñ o y á la n i -
ñ a que por l a senda de la i n s t r u c c i ó n 
buscan l a segur idad de su p o r v e n i r ; 
he vis to , rep i to , congregarse numero-
so aud i to r io , no ya de los padres y fa -
mi l i a res a t r a í d o s p o r el afecto na tu-
r a l , sino de aquellas otras personas 
que sin esos lazos de sangre con los 
que premios reciben, comprenden y 
sienten que es necesario, y m á s que 
todo en sociedades j ó v e n e s , r e c i é n na-
cidas, p u d i é r a m o s decir, como la 
nuestra, que sea c imiento de nuestra 
f e l i c i dad f u t u r a l a i n s t r u c c i ó n derra-
mada á manos llenas como l l u v i a fe-
cunda que hace ge rmina r en el pra-
do agostado la simiente ocul ta , para 
que las generaciones venideras, con 
ese equipo que ahora les damos, pue-
dan en d í a s m á s felices que los nues-
tros , m á s t r anqu i los y hermosos que 
los que acabamos de atravesar, menos 
inc ier tos que los de la hora presente, 
hacer de esta t i e r r a , florón u n t iem-
po de l a corona poderosa de Cast i l la , 
verge l siempre de l mundo conocido, 
per la de las A n t i l l a s , J e r u s a l é n de los 
mares, hacer, r ep i to , una R e p ú b l i c a 
amparada por l a Jus t i c ia , p o r l a de-
mocracia y por la l i b e r t a d , para que 
ella sea el asiento de u u pueblo d i g -
no y de un pueblo l i b r e , que haga 
grande en el p o r v e n i r nues t ra raza, 
de la que no adjuramos, y pueda en el 
t ranscurso de los siglos venideros en-
salzar en el habla sonora del Manco 
de Letpanto, escenas como esta, en u n 
medio m á s c iv i l izado, m á s l i b r e y, so-
bre todo, m á s d ign i f icado por l a v i r -
t u d , po r e l t r aba jo y por el progreso 
real izado. (Aplausos.) 
J a m á s he negado n i n e g a r é m i po-
bre coneurso á fes t ividades cual la 
que a q u í presencio; no me i m p o r t a 
c u á l s^a la en t idad docente; no pre-
g u n t o q u i é n es el que e n s e ñ a , n i i n -
quiero q u é clase de A s o c i a c i ó n es la 
que sostiene el p l a n t e l de e n s e ñ a n z a ; 
á m í me basta saber que a l l í se ense-
ñ a , conocer que a l l í se dispensa el pan 
de la i n s t r u c c i ó n á n i ñ o s , á j ó v e n e s ó 
á adultos, p a r a apo r t a r m i poca va l io -
sa ayuda f, pero en esta c i rcuns tanc ia 
hay una especial idad: yo no soy en-
t r e vosotros, miembros de la Asoeia-
c ión de Dependientes, u n e x t r a ñ o , no 
soy u n i n d i v i d u o ajeno á vuestra be-
n e m é r i t a A s o c i a c i ó n , yo pertenezco á 
ella, soy u n socio de vues t ra Asocia-
c i ó n ; hace a ñ o s que e l recibo de m i 
cuota sale a l pa r de los d e m á s de vues-
t r a oficina, y m i óbo lo , como el vues-
t ro , con t r i buye á sostener vuest ra ca-
sa y vuest ra escuela; de manera que 
yo , entre vosotros, soy u n miembro de 
la A s o c i a c i ó n de Dependientes, y por 
lo t an to , en m i casa estoy, hermanos 
somos, y a q u í he venido á hab la r no 
só lo porque me h a b é i s i n v i t a d o , sino 
porque tengo verdadero placer en 
ello. (Prolongados aplausos.) 
Pero aunque no fuera u n asociado, 
aunque no figurara m i nombre en la 
l i s t a de los vuestros, yo no me senti-
r í a e x t r a ñ o en este lugar , no me pa-
r e c e r í a estar en un medio ambiente 
d i s t in to á aquel en que hab i tua lmente 
me muevo y r e s p i r o ; no, hombre de 
los t iempos modernos, saturado de de-
mocracia, abier to el c o r a z ó n á todos 
los sent imientos humanos y el cerebro 
en a p t i t u d de r e c i b i r todas las ideas 
que vaguen p o r l a a t m ó s f e r a m u n -
d i a l , como aves que buscan ramas en 
que posarse; yo, como el a p ó s t o l de 
la l i b e r t a d de Cuba, como el g r a n Jo-
sé M a r t í , me afano p o r dec i r que de 
todas partes vengo y hacia todas par-
tes voy , y donde quiera que me en-
cuentre compenetrado me siento con 
Jos que amen lo que es noble y es 
•grande, con los que a t ienden á las 
grandes necesidades de l a human i -
dad , con los que l uchan por mejora r -
la y p a r a su avance apor tan su con-
curse, t a l vez p e q u e ñ o , pero de ines-
t imab le eficacia a.l unirse á otros, t a l 
como l a go ta de l l u v i a , que rueda p r i -
meramente so l i t a r i a entre e l po lvo 
que la e m p a ñ a , para f o r m a r d e s p u é s 
par te del t o r ren te que desciende de l a 
m o n t a ñ a , salta y b u l l e , espumante r u -
ge, y p o r fin, c u a l r í o caudaloso y so-
berano, atraviesa e l va l le ameno, cu-
br iendo de v e r d o r sus r iveras , refle-
j a n d o en su c r i s t a l el azul de los cie-
los y d e s l i z á n d o s e entre arboledas so-
norosas, donde las aves can tan sus no 
aprendidos arpegios. (Grandes aplau-
sos.) 
Po r eso estoy en este lugar , y debo 
deciros que he dejado de asist i r esta 
noche nada menos que á u n m i t i n po-
l í t i c o en el b a r r i o de l P r í n c i p e ; pero 
no lo d i g á i s fuera de este rec in to , 
pues si l o saben mis cor re l ig ionar ios 
me han de acusar acaso de desertor; 
y sin embargo, yo creo que estoy ha-
ciendo p o l í t i c a t a m b i é n , pero p o l í t i c a 
m á s al ta , m á s noble, m á s ampl ia , po-
l í t i c a de todos. (Prolongados aplau-
sos.) 
H a y una p o l í t i c a de p a r t i d o y h a y 
una p o l í t i c a de la P a t r i a ; en la de 
p a r t i d o yo m i l i t o porque sin lucha no 
hay avance, s in esfuerzo no se mar -
"cha, sin l i d i a no hay v i c t o r i a n i t r i u n -
fo ; pero la p o l í t i c a de la P a t r i a es 
r q u e l l a en que han laborado genera-
ciones enteras que nos precedieron y 
en que h a n de l abora r generaciones 
enteras que nos sucedan; es l a que 
consiste en buscar el b ien de l a comu-
n i d a d , en anhelar e l progreso i n d i v i -
dua l por cuanto el i n d i v i d u o fo rma 
par te de l todo conglomerado de l a so-
c iedad en que se v ive • es aquella que 
consiste en aspirar , con ansia verda-
dera, a l adelanto y a l mejoramien to 
de eada uno de nuestros conciudada-
nos, á su bienestar, a l desarrollo de la 
r iqueza, al avance de las ideas, á l a 
d i f u s i ó n de la e n s e ñ a n z a , á l a p r o d i -
ga l idad de l a e d u c a c i ó n , y sobre todo 
á. l a m o r a l i d a d p ú b l i c a y p r i v a d a , á 
la c o n s i d e r a c i ó n y el respeto r e c í p r o -
co de los unos para con los otros, co-
mo manera de c o n v i v i r en a r m o n í a 
estable, á fin de que por encima de 
los intereses de todos impere la Diosa 
Jus t ic ia , haciendo que cada un dere-
cho tenga por l í m i t e y dique el dere-
cho del vecino, que esa es l a l i be r t ad , 
no l a l iceneia desenfrenada, sino el 
respeto por cada cual de los derechos 
de todos p a r a que el propio respetado 
sea. (Aplausos.) 
¡ F i e s í a para r e p a r t i r premios! , es 
decir, a l iento á los que se i n s t ruyen y 
recompensa á los que l a i n s t r u c c i ó n 
dispensan, que l a encuentra en l a sa-
t í s f a c e i ó ñ con que el p ú b l i c o aplaude 
el progreso manifiesto de los alumnos. 
L a i n s t r u c c i ó n no necesita para que 
vosotros a p r e c i é i s su ind i scu t ib l e ven-
la ja , de m i pa labra to rpe , de m i len-
guaje rudo , desvestido de galas orato-
r i a s ; á nadie ocultarse puede la i m -
por t anc ia e x t r a o r d i n a r i a de la ins-
t r u c c i ó n de los ciudadanos. Y o p o r 
eso voy l igeramente á r e fe r i rme á ella 
para d e s p u ^ detenerme un momento 
?n algo que debe a c o m p a ñ a r , y aun 
preceder, á la i n s t r u c c i ó n misma, sin 
lo cual ha l legado á ponerse hasta en 
duda las ventajas de esta p á r a l o s elú-
danos. 
Y o sé que esta A s o c i a c i ó n l lena de 
una manera sat isfactor ia su p r o p ó s i -
to de i n s t r u i r ; vosotros, sin d u d a a l -
guna, no i g n o r á i s , t a l vez a q u í se ha-
y a d i cho ya , que en s i i presupuesto 
una c a n t i d a d m a y o r de diez y nueve 
m i l pesos se i n v i e r t e en i n s t r u i r ; que 
u n n ú m e r o de seiscientos alumnos de 
ambos sexos concurre á sus Acade-
mias, y que no es t a n sólo l a e n s e ñ a n -
za elemental la que a q u í se dispensa, 
sino que t a m b i é n e l i d i o m a i n g l é s , l a 
t a q u i g r a f í a , l a m e c a n o g r a f í a , l a con-
t a b i l i d a d m e r c a n t i l y otras ramas d e l 
saber humano, ú t i l e s de una manera 
m á s d i r ec t a a los que a l comercio de-
d ican su ac t iv idad , se p r o d i g a , p u d i é -
ramos decir, en estas Academias de l a 
poderosa y b e n e m é r i t a A s o c i a c i ó n de 
Dependientes del Comercio. 
Bas ta t a n s imple e x p o s i c i ó n para el 
e logio de esta A s o c i a c i ó n . Los hechos 
hab lan m e j o r que cuanta frase pudie-
r a yo emplear pa ra a labar su ges-
t i ó n y su labor. Sus profesores cum-
plen á coneieneia su cometido, y cui-
dado, s e ñ o r a s y s e ñ o r e s , que solamen-
te los que han ejercido esa l a b o r d e l 
profesorado, y l a han ejercido á con-
ciencia, pueden saber y comprender 
lo que representa y s ignif ica de devo-
c ión , de sacrificio, de paciencia y de 
amer á l a e n s e ñ a n z a misma, l a tarea 
de u n d í a y e t r o d í a de incu lca r en el 
cerebro j oven , d ú c t i l como l a eera pa-
r a r e c i b i r la i m p r e s i ó n , pero t a m b i é n 
en su b l a n d u r a de cera apto para que 
la i m p r e s i ó n se bor re de la e n s e ñ a n -
za que dispensarse quiera. 
P e r m i t i d m e , pues, en este momento 
de m i discurso, dedicar una frase de 
al iento y de aplauso á ese profesora-
do que a q u í y en todas partes yo ad-
m i r o ; que a q u í y en todas partes, co-
mo miembro que soy de esta sociedad, 
le agradezco su esfuerzo y el resul ta-
do evidente de su labor . 
L a i n s t r u c c i ó n necesita u n comple-
m e n t o : que es l a e d u c a c i ó n . I n s t r u i r 
no es precisamente educar. L a edu-
cac ión no la puede dar el maestro en 
el aula, no la puede r e c i b i r el a lum-
no en l a escuela, es algo que ha de 
v e n i r como base preestablecida, para 
que sobre ella labore el profesor, na-
ce en l a casa paterna, en el hogar . Es 
a lgo que constante y perennemente 
t iene que estarse inculcando á la par 
que la i n s t r u c c i ó n se desarrol la . Es ta 
s in a q u é l l a acaso no pueda hacer del 
hombre i n s t ru ido , u n hombre ú t i l y 
provechoso á sus semejantes, en t a n t o 
que la e d u c a c i ó n como base p r i m o r -
d i a l , complementando y s i rv iendo de 
pedestal á l a i n s t r u c c i ó n que en l a es-
cuela, en l a academia ó en el colegio 
se recibe, completa a l c iudadano, ha-
ciendo que no t a n solo sepa de l a 
Ciencia y de las A r t e s lo que saber le 
i m p o r t a , sino a l p rop io t iempo conoz-
ca p o r medio de la e d u c a c i ó n c u á l de-
be ser su papel en el mundo, su re la-
c ión con los d e m á s ciudadanos, y algo 
que venga á ser como el freno en el 
po t ro que se encabri ta , como el t i m ó n 
en la nave que l a tempestad azota, 
algo que le gu í e y lo conduzca, y que 
s i rv iendo de base á l a i n s t r u c c i ó n 
rec ib ida , le haga u n c iudadano cabal 
y de provecho pa ra l a sociedad y pa-
r a s í mismo, dando acaso d í a s de glo-
r i a s á su pa t r i a , ó p o r lo menos 
ejemplos de v i r t u d y modelos de con-
duc ta á sus propios hijos,*que han 
de l l e v a r su nombre y mantener su 
recuerdo en el mundo . (Aplausos.) 
P o r eso es de considerar en obras 
cual esta que los padres, los f a m i l i a -
res, los encargados, en una palabra , 
de la p r i m e r a d i r e c c i ó n de esa p l an t a 
d é b i l , que desde que nace es preciso, 
c u l t i v a r y atender, sean los que p r i -
meramente han de ac tuar sobre el ce-
rebro y m á s que sobre e l cerebro, so-
b re el c o r a z ó n del n i ñ o ó de la n i ñ a 
pnestos á su cuidado. 
E l maestro debe encontrar , cuando 
de l a i n s t r u c c i ó n se t r a ta , l a base de 
la e d u c a c i ó n , á fin de que sea la obra 
del profesor u n complemen to 'y rema-
te de la obra empezada en el hogar, 
que es siempre l a escuela p r i m e r a del 
hombre en la v ida . Y es p o r eso m o t i -
vo de regoci jo y de s a t i s f a c c i ó n la con-
cur renc ia de los padres y de los ext ra-
ñ o s á estas fiestas, porque su presen-
cia demuestra que persuadidos como 
e s t á n d e l cuidado que merece la obra 
i n s t r u c t i v a , ellos no p o d r á n de ja r de 
atender a l cu idado p r i m o r d i a l y m á s 
i m p o r t a n t e t a l vez, que demanda la 
obra educat iva que les e s t á p r i n c i p a l -
mente encomendada. 
E n nuestra p a t r i a no es posible ne-
g a r que en estos ú l t i m o s a ñ o s l a ins-
t r u c c i ó n se ha desarrol lado grande-
mente, a^í en la esfera of icial p o r las 
numerosas escue.las p ú b l i c a s , como en 
la esfera p r ivada p o r las Asociacio-
nes, que j u n t o a l recreo y a l esparci-
mien to d e l á n i m o , colocan la ins t ruc-
c ión de la n i ñ e z , d á n d o l e a t e n c i ó n 
cumpl ida y prestando servicios i n -
comparables. 
Nosotros, pueblo nuevo, necesita-
mos m á s que las sociedades ya enve-
jecidas, que tras largos a ñ o s de l abor 
han l legado á un a l to estado en l a ins-
i r u c c i ó n p ú b l i c a , deriarrol lar su afi-
e ión én la n iñez y alentar ese cuidado 
en las entidades l lamadas á da r l a ins-
t r u c c i ó n . 
Cada u n n i ñ o , cada una n i ñ a que la 
recibe y aprovecha, cuenta para l a 
lucha en l a v ida eon u n elemento de 
defensa, con u n medio de ganar su 
subsistencia honradamente , p a r a su 
progresar , para l a c r e a c i ó n de su 
f a m i l i a que p r o c u r a r á educar é ins-
t i u i r á su vez, siempre evolucionando 
progresivamente y haciendo andar l a 
sociedad hacia l a m a y o r c i v i l i z a c i ó n . 
¡ A h ! si este ejemplo c o n t i n u a r a — 
que sí c o n t i n u a r á — r e p i t i é n d o s e i n f i -
n i t amente entre nosotrosj s i en cada 
a s o c i a c i ó n de hombres se levanta 
una escuela s iqu ie ra modesta para 
n i ñ e z , si nos preocupamos de enseñaj. 
y siempre e n s e ñ a r , pensando en el 
m a ñ a n a m á s que en el d í a de hov 
habremos hecho una obra buena, y 
d igna , y acaso habremos solidificado 
los e imientos de " n u e s t r a R e p ú b l i c a . " 
Y he d icho " n u e s t r a R e p ú b l i c a , " ll0 
obstante no t a r que a q u í en estos salo- * 
nes muehos de los que me escuchan 
y me hacen el honor de atender m i pa. 
labra , son por l a L e y ex t ran je ros ; pe, 
ro no me arrepiento de lo d icho, y re. 
p i t o que es necesario sol idif icar con 
l a e n s e ñ a n z a los cimientos de "nues-
t r a " R e p ú b l i c a . 
N u e s t r a ; de nosotros los que naci-
mos bajo la ' bóveda azul de este cielo 
hermoso, y que p o r ley n a t u r a l amor 
sentimos á la t i e r r a que s u s t e n t ó núes , 
t r a euna y que guarda en abrazo es. 
t recho los reatos morta les de los que 
nos d ieron el s é r y e n s e ñ a r o n á n ú e s , 
t ros labios balbucientes á pronunciar 
palabras en el i l i o rna en que sus pa-
dres á su t u r n o les e n s e ñ a r o n tam-
b i é n , haciendo que los l l a m á r a m o s 
con las dos s í l a b a s dulces y melodio-
sas, palabras p r imeras que la natura-
leza pone entre los dos labios de rosa 
del in fan te inocente que levanta la 
frente s in m á c u l a para r ec ib i r el ós-
cu lo de sus progeni tores . 
Y vuestra, e s p a ñ o l e s , porque voso-
tras a q u í , en la t i e r r a que pob lás t e i s , 
donde muchas ideas y sentimientos 
han l a t i d o y pa lp i tado , y aun subsis-
ten entre h i jos de la p r o p i a raza, que 
son -como r ama d e l t a l l o de l a propia 
p lanta , que se b i f u r c a á cier ta a l tura 
para sostener en cada una de sus ra-
mas, hoj-as, flores y f ru tos separados; 
pero recibiendo l a savia generosa del 
suelo por el t ronco c o m ú n , que t a l es 
el o r igen del sent imiento, l a idea y la 
t r a d i c i ó n ; vosotros d e b é i s tener orgu-
l l o en que la R e p ú b l i c a de Cuba, na-
c i ó n l a t ina , en arbole t r i u n f a d o r a la 
bandera de la democracia, de l a liber-
t a d y de l a d i g n i d a d . (Grandes y pro-
longados aplausos.) 
Por eso he d icho nuest ra R e p ú b l i -
c a ; s in i m p o r t a r m e que l a L e y acep-
te una d i s t i n c i ó n por r a z ó n de natura-
l i d a d y os haga ex t ran je ros en esta 
t i e r r a ; pero que yo comprendo. Pa-
r a mí no hay absolutamente nada más 
grande, m á s d ig n o n i m á s respetable 
que el amor imperecedero al lugar en 
que se nace; pero respetando ese no-
ble sent imiento, yo sé que vosotros, á' 
veces cerrando los ojos á l a real idad 
presente, dejareis que el e s p í r i t u l i -
bre , en sus alas invis ib les se transpor-
te á l a ladera de la nevada m o n t a ñ a , 
á l a p lanic ie verde, á l a costa erizada 
de arrecifes, a l va l le p ro fundo , á la ci-
ma a l t i v a que en vues t ra n i ñ e z con-
t e m p l é s t e i s y a d m i r á s t e i s ; pero cuan-
do a b r í s de nuevo los ojos á esa ¡ca-
l i d a d presente, h a b r é i s de ver aule 
vuestras pupi las , el t a l l o e rguido de 
las palmeras co lumpiando su rama-
je esmeralda, bajo l a comba de zafir 
d e l cielo de Cuba, c o n t e m p l a r é i s la 
'ceiba a ñ o s a , extendiendo sus ramas 
poderosas para b r inda rnos sombra; 
v e r é i s l a d é b i l cuna columpiada por 
mano t i e r n a y santa, donde repose el 
h i j o de vuestros amores, cuya frente 
o r e ó la br i sa de estos mares y en cu-
yas pup i l a s ha de reflejarse el rayo 
de oro del monarca de los astros, 
del sol de Cuba, c o n t e m p l a r é i s á vues-
t r a h i j a que crece como b o t ó n de ro-
sa que pugna por abr i r , embul l ido de 
aromas y colores, sus p é t a l o s fragan-
tes para embalsamar la a t m ó s f e r a ; 
c o n t e m p l a r é i s á vuestro h i j o , herede-
ro de vuestro nombre y de vuestros 
anhelos y v i r tudes , y todas esas 'con-
templaciones s e r á n los lazos que os 
aten á esta t i e r r a en que h a b i t á i s , y si 
nuestros recuerdos cruzaran los ma-
les para extasiarse en deleite inefa-
ble ante e l hogar paterno, vuestros 
corazones p a l p i t a r á n al u n í s o n o con 
los corazones de vuestros hi jos , reto-
ñ o s de l á r b o l a ñ o s o , nacidos en la 
a t m ó s f e r a p u r í s i m a de esta t i e r r a tro-
p ica l . (Grandes aplausos.) 
I n t e r é s vuestro é i n t e r é s nuestro 
s e r á que estos elementos que tanta 
af in idad t ienen entre sí , marchen ar-
m ó u i c a m e n t e en p r o g r e s i ó n y avance 
constante; i n t e r é s vuestro é i n t e r é s 
nuestro s e r á que sobre esta t i e r r a fér-
t i l y p r ó d i g a se levante el edificio so-
c ia l que á todos albergue y á todos 
b r inde h o s p i t a l i d a d ; i n t e r é s vuestro 
y nuest ro s e r á que sobre ese edificio 
social las inst i tuciones p ú b l i c a s tien-
dan manto pro tec tor , que no abru-
me con su peso, sino que lo envuel-
va en suave v e l o ; i n t e r é s vuestro y 
nuestro s e r á que l a Jus t ic ia que da a-
cada uno lo que es suyo, impere y rei-
ne, que la l i b e r t a d que es la v i d a del 
derecho, domine y aliente, y que la 
democracia—que es para nosotros, 
hi jos de nuestras obras, de nuestros 
esfuerzos y de nuestros alientos, el 
premio y la recompensa o b t e n i d o s -
nos haga á todos iguales ante la L ^ 
y hermanos ante la sociedad, á fin de 
que pueda decir el v ia je ro que divise 
nuestras costas en po rven i r no leja-
n o : " A l l á h a y una isla bend i t a por el 
cielo, que sobre l a esmeralda de su 
suelo y el zafir ondulante de sus ma-
res, sostiene á un pueblo libre, 
de 'hermanos laboriosos y virtuosos, 
que h a r á n que se p e r p e t ú e en la his-
t o r i a el nombre de una raza y con él 
los sentimientos y los ideales qu®. 
alentaron nuestros padres, que reco-
gimos de sus labios y de su ejemplo» 
y que queremos t r a s m i t i r á nuestros 
hi jos, t ransformados por l a incesante 
p r o g r e s i ó n de l a human idad . (Gran-
des y prolongados aplausos.) 
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M . y G.—iSegúm e l ú l t i m o •censo pu -
blicado en el A lmanaque de B a i l l y -
Ba i l l i e re , E s p a ñ a t iene 18.618,086 ha-
bita-ntes. 
V . F . — E n caso de quiebra ó sus-
p e n s i ó n de pa,gos, los pr imeros c r é d i -
fcos que se l i q u i d a n son los que corres-
ponden á los sueldos de los empleados 
de l a casa. 
S. B .—Los versos qiue e n v í a comen-
rando el p r i m e r o : " T ú no icomprendos 
lo que s u f r i d o , " son de diez s í l a b a s 
con dos hemistiquiois de á cmco. E l 
estilo y el penisamiento son de m u y 
poco valer y no dan ma te r i a pa ra u n 
j u i c i o . 
V . R .— ¡Respec to á los habi tantes 
que t i enen M a d r i d y Barcelona, no 
cuento con m á s datos que los que 
aparecen en e l l i b r o " E l a ñ o en la ma-
n o . " A l l í d i c e : 
M a d r i d , 539,835. 
i Barceloma, 533,000. 
M . P . — E n las islas •Fil ipinas hay 
iete miillomes de habi tantes s e g ú n el 
censo de 1903. De las lenguas que 
a l l í se hablan , sólo tengo not ic ias del 
tagalo, e l e s p a ñ o l y el i n g l é s . 
U n sus.criiptor.—«Viarias veces ha 
preguntado usted el tomelaje que des-
plaza el crucero acorazado "iCarlos 
V . " Por serme di f íc i l de p ron to ha-
l l a r ese d>ato. no se le c o n t e s t ó . Es de 
9,235 toneladas. 
' R . A.—¡No iconozco el verbo sumi-
sa r ; s e r á someter. 
U n o de tantos.—Ea segunda po-
nencia m a r í t i m a d e l mundo, s e g ú n da-
tos recientes, es l a R o p ú b l i c a de los 
Estados Unidos de N o r t e A m é r i c a . 
R. R . — E l l i b r o " A r t e de E s c r i b i r " 
p o r 'G-ómez del Toro , lo h a l l a r á usted 
en casa de Sol loso-Wilson, Obispo 52. 
L . L . L . — ( B u s c a r é su escri to entrs 
los muchos que se nos r e m i t e n d i a r i a -
mente . A h o r a no recuerdo s i suyo. 
•Micheleit.—'El s e ñ o r po r q u i e n usted 
p regun ta fa l l ec ió hace a ñ o s . 
—€-reo que don J o s é Ec rega ray no 
n e g a r í a el permiso pa ra p u b l i c a r en 
u n tomo coleccionadas sus c r ó n i c a s 
científk-ias. Si hay quien quiera cos-
tear l a ed i c ión , no t iene m á s que escri-
b í r s e l o a l autor . 
D . G.—Los mangos de Cuba no dan 
•más que una cosecha a l a ñ o . 
J , D .—Mande usted por escrito sus 
nombre , edad, f i gu ra , p o s i c i ó n social 
y relaciones; a d e m á s el nombre y i o -
micdlio de ella y veremos s i es posible 
s e rv i r á us ted. 
M . L . — R e c i b i d o e l i m p o r t e del l i -
b r o en g i r o postal . Se l e e n v i a r á t a n 
p r o n t o como e s t é hecho, que s e r á en 
t o d a esta semana y r ep i t o las gracias 
p o r su buen deseo. 
Nena .—A l a p r i m e r a p regun ta le 
dir-é que cuando una dama encuentra 
una amiga m u y quer ida d e s p u é s de a l -
g ú n t i empo de no ve r l a , no es de ma-
l a e d u c a c i ó n e l besarla, si so l í a hacer-
lo aintes. 
iRespecto á l a segunda p regun ta , sí. 
L u s c i n d a . — E n el lenguaje de las 
f lores el l i r i o blanco s ign i f i ca " n o me 
o l v i d e s ; ' ' a m a r i l l o : ' ' t i e r n a a m i s t a d ; ' ' 
r o j o " ' impaciemcia ," 
M e place mucho l a frase " m m u y 
a m i g a ; " y siento no saber q u i é n me 
lo dice. 
MUSA ASTURIANA 
( P a r a el D I A R I O DIB L A M A R I N A ) 
X J I u3L l O L <Z> IML I E S H F L X ^A. 
A J U A N I ? . U B A G O 
V i b r a r o n las campanas: mozos y mozas, 
rapaces y rapazas, viejas y viejos, 
luciendo sus ropicas de los domingos, 
hacia la iglesia marchan por los senderos, 
— L a iglesia es una moza que se engalana 
para ser la s e ñ o r a de los festejos.— 
V i b r a r o n las campanas: los voladores, 
dejando una cascada de sangre y fuego 
y alegrando las almas con su estampido, 
en fo rma de cometas suben a l cielo. 
Sus amores se cuentan mozas y mozos, 
y apoyadas del b á c u l o , con pasos lentos, 
las abuelas discurren, y, a l ver el cuadro, 
hab lan de su pasado con los abuelos, 
mient ras que los rapaces y las rapazas, 
en cuyos ojos b r i l l a j ú b i l o intenso, 
por las verdes e r í a s t r i scan y sal tan 
t ras de los voladores que v a n cayendo; 
y ellos, lanzando al aire sus rojas boinas, 
y ellas, haciendo rueda con sus p a ñ u e l o s , 
chocan, se a r remol inan , cantan y r í e n 
y a lborotan y ch i l l an que es un contento. 
V i b r a r o n las campanas: j u n t o á l a iglesia 
algunas vendedoras posan sus cestos: 
unas l levan manzanas, otras, cerezas 
rojas, como sus rojos labios de fuego. 
Vienen de todas partes las rosqui l leras 
con cestas de rosquil las y caramelos: 
—son é s t o s t a n p u r p ú r e o s como sus bocas, 
pero nunca t a n dulces como sus besos.— 
Vienen de todas partes, y, presurosas, 
sobre el c é s p e d colocan sus l impios puestos 
mient ras r í e n , mostrando sus blancos dientes, 
a l sentir de a l g ú n mozo los chicoleos. 
H a y al l í f ru tas frescas de todas clases: 
á u r e o s albaricoques, dorados f íeseos, 
apetitosos prunos, fresas maduras, 
que parecen enormes r u b í e s sangrientos, 
naranjas que s imulan esferas de oro, 
rubias, casi t an rubias cual los cabellos 
de algunas de las mozas que v a n á misa 
de las verdes e r í a s por los senderos. 
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Y a l legó el s e ñ o r Cura, y el s e ñ o r Cura, 
u n bondadoso anciano de ojos de cielo, 
seguido por la t u rba de los crej'entes, 
con mesurados pasos e n t r ó en el templo. 
Y a c o m e n z ó la misa : sólo se oye 
de las respiraciones el rumoreo 
y l a o r a c i ó n ferviente que todos jun tos 
elevan por las almas de los que han muer to . 
D e s p u é s l a voz pausada del Sr. Cura 
de la sagrada nave rasga el silencio, 
y en todas las pupilas de los creyentes 
de dulces mis t ic ismos se ven destellos, 
destellos que atraviesan nubes de l á g r i m a s 
en la asombrada tu rba de los labriegos. 
Cesó del s e ñ o r Cura l a voz v i b r a n t e : 
desgranan las campanas sus clamoreos: 
cuatroN robustos mozos l l evan en andas 
i la venerada imagen del buen San Pedro. 
Los voladores suben, suben y estal lan 
dejando una cascada de sangre y fuego; 
las mozas ostentando van sus mant i l l a s , 
los rapaces las signen, casi en silencio, 
y las pobres abuelas, 8,1 ver el cuadro, 
hab lan de su pasado con los abuelos. 
L a p r o c e s i ó n t e r m i n a : las vendedoras 
á las n i ñ a s ofrecen sus rubios fiesoos; 
los mozos lanzan bur ras atronadores; 
el ixuxú as tur iano rasga los cielos; 
cantan las mozas coplas de sus sentires 
y unos t ras otros bajan a l c a s t a ñ e o , 
por el mismo camino que tantas veces 
sub í , con m i mochila , yendo al c o l e g i o . . . 
Y , mient ras que en la igles ia yace o lv idada 
l a venerada imagen del buen San Pedro, 
discurren las rapazas por las e r í a s 
y marchan los rapaces á buscar ñeros 
pa estamparlos na frente de las mocinas, 
porque diz que no quieren ba i la r con ellos. 
Y a re inan, desbordantes las a l e g r í a s ; 
el prado, de la Risa parece el templo. 
Delante de carteles, m u y m a l pintados, 
sus sentidos romances cantan dos ciegos; 
v i b r a n locas, t r iunfales , las panderetas 
agitadas por locos, á g i l e s dedos; 
y tambores, y gaitas y c a s t a ñ u e l a s 
el c o m p á s v a n marcando del b a i l o t e o . . . 
Tras los nevados picos de las m o n t a ñ a s 
ocul ta el Sol su enorme disco songrlento; 
á la luz del c r e p ú s c u l o , pobres ancianos, 
como sombras errantes, v a n hacia el pueblo, 
encorvados y tr istes, bajo l a inmensa, 
desesperante carga de sus recuerdos. 
De pronto una campana, lenta y sonora, 
el Angelus solloza; v ie jas y viejos 
se sant iguan y quedan ar rodi l lados 
j u n t o al f lo r ido c é s p e d de los senderos: 
de sus p á l i d o s labios b ro t a u n m u r m u l l o : 
l a o r a c i ó n por las almas de los que han 
(muer to . 
Y en t an to que a l l á es ta l lan los voladores, 
entre v ivas y aplausos y clamoreos, 
l a caravana errante de los ancianos 
vuelve á in i c i a r su marcha , con pasos lentos; 
y las pobres abuelas, graves y t r is tes , 
hablan de su pasado con los abuelos. 
Francisco Llés. 
Jul io , 1910. 
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E n honor del Presidente de l a Argen-
t ina 
M a d r i d 26. 
E s t a noche se ha celebrado en Pa-
laicio e l banquete con que el Rey y la 
Re ina obsequian a l Presidente electo 
de l a A r g e n t i n a , s e ñ o r S á e n z P e ñ a . E l 
acto se ha verif icado en el comedor 
grande, decorado de una manera es-
p l é n d i d a y a r t í s t i c a m e n t e adornado 
para dicho obje to . 
Se sentaron á l a mesa 62 comensa-
les, o c u p á n d o s e los puestos de prefe-
renc ia en el orden s igu ien te : 
A la derecha del Rey, la Reina do-
fío M a r í a Or i s t ina , don Roque S á e n z 
P e ñ a , s e ñ o r a de Canalejas, don J u a n 
P é r e z Caballero, D a m a de guard ia , 
con la Reina, Conde de Pie de Con-
cha. D a m a de g u a r d i a con l a I n f a n -
t a d o ñ a Isabel, G-entilhombre de guar-
d ia con l a Reina d o ñ a Cr is t ina , dama 
p a r t i c u l a r de la Reina, D u q u e de 
T'Serclaes y Marquesa v i u d a de Na-
j e r a . 
A l a i zqu ie rda del Rey, l a I n f a n t a 
d o ñ a M a r í a Teresa, Presidente del 
Consejo de Min i s t ro s , Camarera M a -
y o r de Palacio, don A t i l i o D a n i e l Ba-
r i l a r i . Marquesa de V iana , clon "Fer-
nando Tov ia , D a m a de guard ia con la 
I n f a n t a d o ñ a Luisa , Duque de la Con-
quis ta , D a m a de la Reina d o ñ a Cr i s t i -
na, P r o c a p e l l á n M a y o r de S. M . y 
Marquesa del A g u i l a Real . 
A la derecha de la Reina, el I n f a n -
te don Fernando , l a I n f a n t a d o ñ a Ma-
r í a Luisa , M i n i s t r o de Estado, s e ñ o r a 
de "Wilde, Subsecretario de Estado, 
D a m a de gua rd i a con l a Re ina d o ñ a 
Cr is t ina , Duque de Santo M a u r o , 
Condesa de Nazeda, Duqne de Tovar , 
Condesa del Puer to é In tendente de 
l a Real Casa. 
A la i zqu ie rda de l a Reina, el I n -
fan te don Carlos, I n f a n t a d o ñ a Isa-
bel , M i n i s t r o de la A r g e n t i n a , Cama-
r e r a M a y o r de l a Reina d o ñ a Cr is t ina , 
don Rica rdo L i v e i r a , D a m a de guar-
d i a eon l a I n f a n t a d o ñ a Teresa, Gen-
t i l h o m b r e de g u a r d i a con S. M . , seño-
r a de P é r e z Caballero, Duque de 
A l i a g a , C-ondesa de M i r a s o l y Segun-
do Comandante de Alabarderos . 
L a banda de alabarderos in te rpre -
tó u n escogido p r o g r a m a durante el 
acto. 
M a d r i d 27. 
E l Presidente electo de la A r g e n -
t i n a , s e ñ o r S á e n z P e ñ a , p a s ó la ma-
ñ a n a en sus habitaciones de la Lega-
c i ó n . P o r l a ta rde se c e l e b r ó e l ban-
quete con que l a I n f a n t a d o ñ a Isa-
bel le o b s e q u i ó en su palacio. 
As i s t i e ron los Reyes, los Infantes 
don Fernando, d o ñ a M a r í a Teresa, 
d o n Carlos y d o ñ a Lu i sa . 
A la u n a de l a t a rde comenzaron á 
l l ega r a l palacio los inv i tados . Ves-
t í a n las s e ñ o r a s t r a j e de calle y los 
caballeros de l ev i t a . 
E l almuerzo fué servido en el come-
d o r h a b i t u a l de la I n f a n t a , que, esta-
ba adornado con tapices de Goya. So-
bre l a mesa, var ios centros de p la ta 
s o s t e n í a n preciosos bcuquets de cla-
veles y losas. L a v a j i l l a que se u t i l i -
zaba, es una de las m a g n í f i c a s de Sa-
jo rna que posee l a I n f a n t a , y l a cris-
t a l e r í a de Bohemia . 
Los pr incipales puestos de la mesa 
fue ron ocupados en l a s iguiente for-
m a : 
A l a derecha del Rey, l a Reina do-
ñ a Cr is t ina , l a I n f a n t a d o ñ a Isabel y 
e l Presidente electo de l a A r g e n t i n a , 
A la i zqu ie rda del Rey, l a I n f a n t a 
d o ñ a M a r í a Teresa, el Presidente de l 
Consejo, l a s e ñ o r a de W i l d e y e l M a r -
q u é s de la To r r ec i l l a . 
A l a derecha de la Reina, e l I n f a n -
te don Fernando , l a I n f a n t a d o ñ a 
Lu i sa y e l M i n i s t r o de Estado. 
A la i zqu ie rda de la «Reina, el I n f a n -
te d o n Carlos, la Duquesa de San 
Carlos y el s e ñ o r P é r e z Caballero. 
Los d e m á s puestos de l a mesa fue-
ron, ocupados por la s e ñ o r a de Cana-
lejas, el s e ñ o r Ol ivera , l a Duquesa de 
la Conquista, el s e ñ o r Tovias , el Con-
de de Pie de Concha, e l s e ñ o r V a r i -
l a r i , l a Marquesa de N á j e r a , l a seño-
r a de P é r e z Caballero, e l teniente 
coronel E c h a g ü e , el s e ñ o r Coello y e l 
of ic ia l de l a gua rd i a ex t e r io r del Pa-
lacio de S. A . 
E l almuerzo t e r m i n ó á las tres y 
media. 
M a d r i d 27. 
A las ocho y media de l a noche se 
c e l e b r ó en el M i n i s t e r i o de Estado el 
banque con que el Sr. G a r c í a Pr ie -
to o b s e q u i ó al Presidente electo de la 
A r g e n t i n a . 
E l banquete ge s i r v i ó en el s a l ó n de 
Embajadores . 
C u b r í a n las paredes m a g n í f i c o s ta-
pices de l a co lecc ión del " Q u i j o t e , " 
p rop iedad de la Casa Real . 
A espaldas de la presidencia del 
banquete se colocó el escudo de l a Re-
p ú b l i c a A r g e n t i n a y enfrente e l de 
E s p a ñ a . 
P r e s i d i ó e l acto el s e ñ o r Canalejas, 
y los inv i t ados se colocaron en la si-
guiente fo rma en l a mesa, que estaba 
ins ta lada en f o r m a de h e r r a d u r a : 
A l a derecha del s e ñ o r Canalejas, 
en la pa r t e e x t e r i o r de la mesa: los 
s e ñ o r e s S á e n z P e ñ a y M i n i s t r o de la 
A r g e n t i n a , Jefe Super io r de Palacio ; 
M i n i s t r o de l a Guerra ; Duque de San-
t o M a u r o ; M i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n 
P ú b l i c a ; C a p i t á n General de M a d r i d ; 
A lca lde de M a d r i d ; Gobernador M i -
l i t a r y D i r e c t o r de Obras P ú b l i c a s . 
A l a derecha del s e ñ o r Canalejas, 
en l a par te i n t e r i o r de l a masa: Ge-
n e r a l B e n í t e z y s e ñ o r e s O l i v i e r i , Coe-
l lo y T o b í a s y Jefe de l Gabinete d i -
p l o m á t i c o del M i n i s t e r i o de Estado. 
A l a izquierda d e l Presidente del 
Consejo, en l a par te ex te r io r de la 
mesa: Presidente del Congreso; M i -
n is t ros de Estado y Grac ia y J u s t i c i a ; 
s e ñ o r P é r e z Cabal le ro ; Gobernador 
C i v i l ; Presidente de l a U n i ó n Ibero-
A m e r i c a n a ; Subsecretario de Gober-
n a c i ó n y M a r q u é s de Valdeiglesias . 
A l a i zqu ie rda del Presidente del 
Consejo, en l a par te i n t e r i o r de l a me-
sa: s e ñ o r e s Se l l é s , M o y a y V a r i l a r i ; 
teniente coronel E c h a g ü e ; Segundo 
I n t r o d u c t o r de Embajadores y A g r e -
gado d i p l o m á t i c o , s e ñ o r C o m í n . 
Ocuparon l a cabecera de l a mesa el 
Subsecretario de Es tado y el P r i m e r 
I n t r o d u c t o r de Embajadores , Conde 
de Pie de .Concha. 
S i g u i ó a l banquete una r e c e p c i ó n 
b r i l l a n t í s i m a , abundando los i n v i t a -
dos, en t re los que figuraban e l e g a n t í -
simas damas y elemento m i l i t a r . 
D u r a n t e el banquete y r e c e p c i ó n las 
bandas de los Regimientos de L e ó n y 
As tu r i a s i n t e r p r e t a r o n escogidas com-
posiciones, en los patios laterales del 
M i n i s t e r i o . 
Se s i r v i ó á los i nv i t ados u n e sp l én -
d ido " l u n c h . " 
, He a q u í e l expresivo b r i n d i s pro-
nunciado p o r el Presidente electo de 
l a A r g n t i n a . 
" E x c m o . s e ñ o r Presidente del Con-
sejo, E x c m o . s e ñ o r M i n i s t r o de Esta-
do, s e ñ o r e s de l a c o m i s i ó n , s e ñ o r a s y 
s e ñ o r e s : M i g r a t i t u d t a l como l a sien-
to , grande, intensa, perdui*able, hace 
imposible e l in ten to de ex t e r io r i za r 
con palabras m i p ro fundo rconoci-
miento , y p o r l a e m o c i ó n que me d o m i -
na resul tan i n t r aduc t i b l e s mis senti-
mientos hacia los nobles amigos que 
penetran en las in t e r io r idades de m i 
c o r a z ó n , donde v i v e n desde an t iguo y 
en indisoluble u n i ó n , j u n t o á mis amo-
reá pat r ios , mis amores por l a Madre 
E s p a ñ a , i n s p i r á n d o s e mis modestas 
consagraciones á l a u n i ó n de razas y 
a l pe rdurab le anhelo p o r l a grandeza 
y g l o r i a de la l a t i n i d a d . 
"Recog ido en m i m e d i t a c i ó n , He 
procurado expl icarme el m o t i v o del 
a l to homenaje con que me h o n r á i s es-
ta noche, de fe l iz r e c o r d a c i ó n 
" E s . f á c i l encont ra r lo d i r i g i d o d i -
rectamente á m i p a í s y sólo r e c a í d o 
en m i persona como amigo probado de 
E s p a ñ a y como i n t é r p r e t e f u t u r o de 
lo p o l í t i c a a rgen t ina en su anhelo no-
b i l í s imo de un ive r sa l f r a t e r n i d a d . 
"Rea l i z ada su o r g a n i z a c i ó n defini-
t i v a . l a R e p ú b l i c a b u s c ó su e x p a n s i ó n 
e s p i r i t u a l y su desenvolvimiento posi-
t i v o por contacto permanente con las 
nacional idades europeas, a s i m i l á n d o s e 
su exper iencia y s a b i d u r í a y ofre-
ciendo u n ejemplo i m i t a b l e , en plena 
j u v e n t u d . 
" C u m p l i ó as í l a p r o f e c í a del M i n i s -
t r o Caning, manteniendo e l equ i l ib r io 
entre los dos cont inentes que se com-
plementan y deben compenetrarse por 
i m p o s i c i ó n de sus e c o n o m í a s y por 
v i r t u a l i d a d del proceso h i s t ó r i c o que 
v a expresando l a o r i e n t a c i ó n y el des-
t i no de l a especie humana . 
" E l gobierno que he representado 
— l o he dicho en u n a o c a s i ó n solem-
ne—cree tener n o c i ó n j u s t a de su po-
s i c ión respecto de las potencias que 
han alcanzado altos t í t u l o s á l a gra-
t i t u d un iversa l , convencido de que la 
s o b e r a n í a no exc luye l a a d m i r a c i ó n 
n i el respeto p o r las c ivi l izaciones se-
culares. 
" L a t a l l a de las naciones, como l a 
es ta tura humana, es u n hecho y u n 
derecho que nos apresuramos á reco-
nocer, como i n s t i t u i d o p o r l a N a t u r a -
leza ó p o r l a a p t i t u d ascensional de 
cada pueblo. 
" L a s declaraciones que en asam-
bleas internacionales emi t i e r a l a Re-
p ú b l i c a po r el ó r g a n o of ic ia l de pala-
bra , emanaban de su ca r t a o r g á n i c a 
que a b r i ó su t e r r i t o r i o á todas las 
e n e r g í a s y e n c e r r ó u n concepto y an 
sen t imien to : era e l concepto su evolu-
c ión , y e ra el sent imiento su conse-
cuencia p o r la Eu ropa , cuna de su luz 
y maestra de sus esfuerzos. 
" Y esas declaraciones son sobre todo 
a f i r m a c i ó n c a t e g ó r i c a de su e m p e ñ o 
p o r con t inua r su abolengo de h i j a d i g -
na de l a mad-re E s p a ñ a , de esta c i v i l i -
z a c i ó n que a b r i ó e l mundo á las razas, 
á l a H i s t o r i a y á l a h u m a n i d a d . 
" A c e p t a d , s e ñ o r e s , m i g r a t i t u d y 
a c o m p a ñ a d m e á b r i n d a r p o r l a g ran-
deza de E s p a ñ a , p o r su i lu s t r e sobe-
rano S. M . el Rey don A l f o n s o X I I I 
y p o r su gobierno, p o r l a f e l i c i d a d de 
todas y cada una de las personal ida-
des eminentes que han honrado esta 
v h e r m o s í s i m a f ies ta con sus in i c i a t ivas , 
con su pa l ab ra elocuente ó con su pre-
sencia personal . 
" L o s aplausos que es ta l laron a l ter-
m i n a r su discurso, c o n s t i t u y e r o n una 
o v a c i ó n estrepitosa que d u r ó la rgo 
r a t o . " 
. M a d r i d 27. 
Los M i n i s t r o s de I n s t r u c c i ó n PúbM-
ca y Estaxio y e l Presidente de la Aso-
c i a c i ó n de l a Prensa, se han reunido 
pa ra u l t i m a r los detalles de las fiestas 
que se c e l e b r a r á n en los Teatros Real 
y A p o l o en honor del s e ñ o r S á e n z 
P e ñ a . 
E n p r i n c i p i o se ha acordado que en 
e l banquete en el regio coliseo, se re-
presente en el esenario, en fo rma 
p l á s t i c a , el famoso cuadro de Moreno 
Carbonero : " L a f u n d a c i ó n de Buenos 
A i r e s , " y que hablen a l final del ban-
quete los s e ñ o r e s M o r e t , P i d a l , Eche-
garay y Canalejas. 
Respuesta á los prelados 
M a d r i d 27. 
E l s e ñ o r Canalejas ha contestado a.l 
nuevo mensaje de los prelados, que 
y a hemos publ icado en esta s ecc ión , 
con e l s iguiente : 
" E m i n e n t í s i m o Sr . Carden a i A r z o -
bispo de Toledo. 
" E l Consejo de M i n i s t r o s se ha en-
terado, presMndiole l a c o n s i d e r a c i ó n 
merecida, del impor t an t e escrito en 
que V . E. , en nombre de los d e m á s ve-
ojerables prelados e s p a ñ o l e s , se s i rve 
dignif icarme sus sent imientos á p r o p ó -
s i to de lias disposiciones ú l t i m a m e n t e 
publ icadas p o r la " G a c e t a " sobre ins-
c r i p c i ó n de ó r d e n e s religiosas y ejer-
cicio de cu l tos no c a t ó l i c o s . Respeta el 
Gobie rno la d ive r s idad de aquellos 
sent imientos y la manera con que V . 
E . entiende sus obligaciones, pero no 
cree que l a responsabi l idad le aceche 
n i sus deberes le quebranten porque 
el e s p í r i t u del pesimismo denuncie so-
bresaltos y alarmas. 
" L a ob ra emprendida por el Go-
ibierno es de prudenc ia , de to lerancia 
y de paz, y no puede decirse de ella, 
s in i n ju s t i c i a , que sea sendero e n g a ñ o -
so á c u y o t é rmino- se ha l le el abismo. 
N i hay abismo en el camino n i h a y 
h u m i l l a c i ó n para l a ca to l i c idad de los 
e s p a ñ o l e s , p o r haber in t e rp re t ado am-
pl iamente el a r t í c u l o 11 de l a Consti-
t u c i ó n , siendo, en cambio, insostenible 
po r xznás t iempo que ú n i c a m e n t e en-
t r e nosotros careciera de expresiones 
consagradas por el e s p í r i t u un iversa l 
l a l i b e r t a d de conciencia. 
" S ó l o a t r ibuyendo a l a r t í c u l o p r i -
mero d e l Concordato u n alcance que 
los autores de la C o n s t i t u c i ó n v igen-
te expresa y t e rminan temente recha-
zaron, cabe acusar a l Gobierno' de v i o -
l a r l o ; s ó l o con menoscabo de p r i n c i -
pios j u r í d i c o s incon t rover t ib les y con 
o l v i d o de antecedentes p o r todos co-
nocidos, es posible a f i rmar que se que-
b r a n t a aquel pacto a l negociar con la 
Santa Sede u n acuerdo sobre la reduc-
c ión de Ordenes y 'Congregaciones', ó 
a l someter en l o p ó r v e n i r su estableci-
iniento, como t rad ic ipna lmente estu-
vo, á l a a u t o r i z a c i ó n 'gubernat iva ó a l 
anunciar l a r e fo rma de la ley de J u -
n io de 1887. 
" S i e l Episcopado e s p a ñ o l elevara 
su autor izada voz para d i s c u t i r esas 
cuestiones a l l í donde, como á otros 
ins t i tu tos y corporaciones La ley fun-
damenta l d e l Estado le o to rga repre-
c e n t a c i ó n p r i v i l e g i a d a , e l Gobierno' se 
c o m p l a c e r á en examinar sus argu-
mentos y exponer con a m p l i t u d los su-
yos. 
" E n tan to , s e ñ o r Cardenal , no quie-
ro dejar vivas sus sospechas de que 
p o r atender el Gobierno á los proble-
mas religiosos, descuide ot ros de or-
den puramente c i v i l , á que V . E . , l le-
vado de s o l i c i t u d á las clases proieta-
bien hay que i r á " E l Je rezano," por 
sus variados platos y su gazpacho 
fresco á todas horas. 
Los del campo no o l v i d e n que a q u í 
t ienen su casa l legando á l a Habana. 
Prado 102 
C 2008 30-5 J l . 
A R T I S T A S T E A T R A L E S 
Se acaban de rec ib i r de M i l á n mallas de 
cuerpo entero, de seda, h i lo y a l g o d ó n , ma -
llas de a r m a r y p in turas . Precios rebaja-
dos. M u r a l l a 48, M . Alonso. 
806B 4-14 
Dr. li. übomaL 
•rratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas . —Curación riplda.—Con-
cultas de 12 á 3. — Teléfono 854. 
L U Z N i M K f t O 49 
1905 J l . 1 
P r e p a r a c i ó n f a r m a c é u t i c a de p r i m e r a clase, para l a cura -
ción de las Anemias, especialmente aquellos casos en don-
de hav C o m p l i c a c i ó n D i s p é p t i c a , Clorosis, Amenorrea , Ra -
qui t i smo, Enfermedad de B r i g h t , Convalescencia, y en ge-
neral para todo lo que suponga Deb i l idad , P é r d i d a s de Fuer-
zas ó Agotamien to por cualquier causa en el organismo. 
De venta en todas las Droguer ías y Boticas. 
m i m m 
I M P O T E N C I A . — P E R D I D A S S E M I -
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — V E -
N E R E O . — S I F I L I S Y H E R N I A S O 
Q U E B R A D U R A S . 
Consultas de 11 á 1 y de 4 á 5 
49 H A B A N A 49. 
1977 J l . 1 
Dr. E . L . Crabb 
Cirujano-Dentista * 
Obispo 75, altos. Consultas de 9 á 11 y 
de 2 á 5. 7520 26-3J1. 
Doctor Manuel Delfín 
Médico de Niños 
Consultas de 12 á 3 .—Chacón 31, esquina 
& A g u a c a t e . — T e l é f o n o 910. 
E l doctor V i r g i l i o Zayas B a z á n 
pa r t i c ipa á sus clientes y amigos que 
duran te su ausencia de la Habana 
q u e d a r á al cuidado de sus pacientes 
el doctor E . L . Orabb, en su gabinete-
denta l Obispo 75 (altos.) 
7521 26-2 
de J O S E GARCÍA CONDE Y Ca. 
FABRICA DE QEA1TIT0S ARTIFICIALES, MARMOL 
ARTIFICIAL BETEADO Y JASPEADO 
P r o d u c t o s de u n a I N D U S T R I A C U B A N A , ú l t i m a p a l a b r a de l a o rna -
m e n t a c i ó n en l a c o n s t r u c c i ó n m o d e r n a , supe rando a l m á r m o l y p i e d r a na tu* 
r a l en o r n a m e n t a c i ó n , p u l i m e n t o , e s t a b i l i d a d y e c o n o m í a . — M a g n í f i c a s 
escaleras y ba l aus t r adas . — Preciosas mesas de c a f é s , l isas y con r ó t u l o s , 
en m á r m o l n a t u r a l de C a r r a r » , y t o d o l o concern ien te a l r a m o . 
S E SOLICITAN OPERARIOS 
Calle de Corral Falso núms. 17 y 19, Guanabacoa 
A v i s e n p o r co r r eo y se pasa á d o m i c i l i o con mues t ras . 
1957 J l . 1 
H F 1 0 X J XUSfl" 
18 
H I S N U Y D E M E S S E 
LáS TRES DUQUESAS 
(Vers ión Castellana.) 
POR 
A K D R E A L E O N 
T O M O I 
(Es ta novela, publ icada por l a casa edito-
- i a l de Garnier y Hermanos, de Pa-
r ís , se encuentra de venta en l a 
vasa de Wi l son , Obispo 52.) 
( C o n t i n ú a . ) 
ros t ro , por la suavidad de su mirada , 
por la m e l a n c o l í a de su sonrisa y, en 
f i n , por e l t imbre armonioso de su 
voz. . , - -4. 
Es bastante bon i t a l a s e ñ o r i t a 
Card ine t , d i jo la condesa de Z.. . . 
- 4 P o r lo menos encantadora, repu-
so una baronesa. 
— ¿ E n d ó n d e h a b r á p e c a d o el t ío 
Card inc t uua j o y a semejante? 
- ^ S e g ú n parece, la s e ñ o r a 'Cardmci 
era una muje r t a n d i s t ingu ida , como 
r i d í c u l o su mar ido. 
—De todos modos, el duque hace 
un buen negocio : l a muchacha t e n d r á 
veinte mil lones. 
— ¿ N o estaba a r r u i n a d o ? . . . 
Í —.Radicalmente. S u madre se na 
re t i rado á A u t e u i l á una casa de las 
m á s modestas. 'Notad que no ha veni-
do. Protes ta con su ausencia de ese 
•casamiento por i n t e r é s . 
— E l duque vale b ien poco. 
— ¡ S í , la pobrec i l l a ¡Ca rd ine t se 
prepara un t r i s te p o r v e n i r ! 
—•¡Den t ro de seis meses t e n d r á eso 
que ve r ! 
— ¡ Y que r e i r ! Dos convidados se 
vengaban; pero no obstante, todos to-
maban asiento en el g r a n s a l ó n donde 
se empezaba el comeierto. 
E l s e ñ o r de B u c y - D o r n á n s aprove-
chó el movimien to que entonces se h i -
zo para acercarse á su f u t u r a esposa. 
D e s e a r í a tener con vos u n mo-
mento de c o n v e r s a c i ó n , le d i j o . 
C lo t i l de fi jó en él sus grandes ojos 
azules y por toda respuesta cogió si 
brazo del duque. S in que no t a r an su 
marcha, pasaron a l " b o u d ' o i r " conti-
guo al s a l ó n en que estaba expuesta 
la ' ' c o r b e i l l e . " 
A q u e l l a h a b i t a c i ó n , que era l a pre-
fer ida de C lo t i lde , la h a b í a arreglado 
con un gusto exquis i to . , A l l í so l í a pa-
sarse tardes enteras leyendo, haciendo 
m ú s i c a ó s o ñ a n d o . 
C a r á c t e r me lancó l i co , á Clot i lde le 
gustaba la soledad. Como era muy 
nerviosa, l a menor cosa la h a c í a su f r i r , 
por eso h u í a de toda clase de relacio-
nes á fin de no disgustarse á cada ins-
tante con las ideas estrafalarias de las 
gentes con quienes hubiese pasado su 
vida si hubiera consentido en penua-
uecer constantemente entre los comen-
sales de su padre. 
Intel igente , delicada é ins t ru ida , 
nunca se fastdiaba sola y v i v í a perfec-
tamente con sus l ibros, sus labores y 
su m ú s i c a . 
Aunque joven, y a h a b í a sufr ido , y 
l a muerte de su madre, á quien adora-
ha, h a b í a aumentado su p r o p e n s i ó n á 
la me lanco l í a . 
S igu ió con gusto a l duque a l hudoir, 
adonde la condujo, porque q u e r í a pre 
sentarle de antemano las bases del t ra -
tado que contaba establecer entre ella 
y su f u t r o esposo, que estaba segur í s i -
ma que no q u e r í a m á s que su for tuna . 
E l s e ñ o r d e B u c y - L o r n á n s fué el p r i -
mero que tomó la palabra. 
— S e ñ o r i t a , d i jo , a l pun to que he-
mos llegado, creo urgente tengamos 
una c o n v e r s a c i ó n re la t iva á nuestra 
r e c í p r o c a s i t u a c i ó n . He pedido vues-
t r a mano al s e ñ o r Cardinet hace tres 
semanas y me a u t o r i z ó á "haceros la 
c o r t e " : és tas fueron sus expresiones. 
Hace quince d ías consentisteis en ser 
m i m u j e r ; esta noche se ha firmado el 
contrato, y antes de un mes estaremos 
casados. . . 
"Pues bien, he estudiado vuestro ca-
r á c t e r y creo conoceros. A d e m á s sé 
que habéis amado al señor Enrique 
Miremac y que no habéis consentido 
en darme vuestra mano hasta que su 
p i s t é i s que el hombre que amabais ha 
b ía abandonado la F ranc i a para ca-
sarse en el extranjero. 
" E n fin, tené is diez y siete a ñ o s y 
yo cuarenta. No tengo la f a tu idad de 
creer que p o d r é hacerme amar. Nues-
t r o casamiento es, por lo tanto, u n ma-
t r imon io de conveniencia. Me t r a é i s 
una g ran fo r tuna que me p e r m i t i r á 
l levar dignamente el nombre que me 
legaron mis antepasados, y podé i s te-
ner entera confianza de que no quiero 
ser para vos sino u n protector, u n 
g u í a , u n hermano mayor. Y o t r a t a r é 
de conquistarme, no vuestro amor—isé 
que no lo h a b í a de lograr ,—sino vues 
t ro afecto. Quiero que seá i s todo lo j 
feliz que pueda ser una muje r en una 
u n i ó n tan desproporcionada como la 
nuestra. Eso es todo lo que t e n í a que 
deciros. 
—Os agradezco vuestras palabras, 
repuso Clot i lde con una gravedad qu^ 
s o r p r e n d i ó a l duque. Y a os hice saber 
que amaba a l s e ñ o r E n r i q u e Mimerac. 
E n t r e su padre y el m í o existe una 
a v e r s i ó n que , no t r a t o de calificar, y 
que proviene de r ival idades comercia-
les; pero durante mucho t iempo ha-
b í a n sido amigos í n t i m o s . E n r i q u e y 
yo, cuando n iños , hemos jugado j u n -
tos. 
" I b a yo á c u m p l i r diez y seis a ñ o s 
cuando por casualidad le vo lv í á v e r : 
acababa, d e s p u é s de haber pasado e l 
doctorado, de en t ra r en la magis t ra tu-
ra . Y o le amaba, no con un. amor de 
colegiala, sino con u n amor serio, for-
mal , razonado, s i puede llamarse de 
ese modo u n sentimiento en que la ra-
zón ocupa t a n poco puesto. Dispensad 
si os hablo a s í ; pero y a h a b í a hal lado 
en él el hombre que c o n v e n í a á m i ca-
r á c t e r amante, pero grave y algo t r i s -
te. Puesto que os h a b é i s tomado el 
t rabajo de estudiarlo, h a b r é i s podido 
observar que me gusta l a v ida senci-
l l a , l a soledad y l a calma. Y o no ha 
b í a nacido para v i v i r como debe hacer-
lo una r ica heredera. Confieso que m i 
g r a n fo r tuna me estorba. Eso debe 
pareceros bien e x t r a ñ o . 
" Y o hubiese sido fel iz con ser espo-
sa de u n hombre ocupado, sobre todo 
ocupado en trabajos de intel igencia, 
como méd ico , escri tor ó magistrado, y 
h a b r í a adorado á m i mar ido y á mis 
hijos v iv iendo lejos d e l mundo , en l a 
paz dulce é í n t i m a de m i hogar. 
" E l s e ñ o r de Mimerac me p a r e c í a 
tener los mismos gustos que yo, y á 
pesar de la diferencia de f o r t u n a que 
nos separaba, y á pesar de la animosi-
dad que existe entre las dos familias 
esperaba ser suya, porque mi padre 
me quiere y habría cedido á mis sú-
plicas. 
" S e g ú n parece, el señor de Mimerae 
no me amaba como yo á él. Y a sabéis 
l o que ha pasado. E n suma, que voy á 
ser vuestra esposa. Pues bien, pe rmi -
t i d , caballero, que os hable con f ran-
queza. H a b r í a buscado esta entrevis-
ta si no hubieseis tenido la generosa 
idea de provocarla. 
—Os escucho y os prometo de ante-
mano respetar escrupulosamente vues-
t r a vo lun tad . 
—Vos lo habé i s dicho, nuestro ma-
t r i m o n i o es u n mat r imonio de conve-
niencia. Sois duque de B u c y - L o r n á n s , 
y m i padre se considera feliz con ha-
cer de m í una duquesa. Cor r ien te ; pe-
ro es preciso que antes arreglemos 
nuestras fu turas relaciones uno da 
otro. 
" N o me a m á i s . . N o soy he rmosa . . . 
y apenas me c o n o c é i s . . . De modo, que 
como h a b é i s dicho anteriormente, set 
r é i s m i protector, m i g u í a y m i mar i -
do, puesto que s e r é duquesa de Bucy-
L o r n á n s ; pero tengo e m p e ñ o en de-
clararos de antemano que si nuestra 
u n i ó n tiene por objeto el u n i r u n ilus-
t re t í t u l o á una g ran for tuna , en lo 
que me concierne no debéis aspirar á 
otro. 
" H e jurado no pertenecer nunca si-
no a l hombre que me amara y que yo 
amase. S i he tardado en decíroslo, es 
que estaba segura de que aceptaríais 
este convenio. No veáis en mis pala-
bras mala i n t e n c i ó n . . . 
{ C o n t i n u a r á . ) , 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de la t a rde .—Jul io 19 de 1910. 
rías alude Las verdaderas y g^enuinas 
aspiraciones de l a r a c i ó n s e r á n cons-
tófte 'guía d e l Gobierno; mas la esen-
t-ia del r é g i m e n en que v iv imos nos i n -
duce á j uzga r de a q u é l l a s a l t r a v é s 
del .sufragio electoral y de l voto par la-
mentar io y de 'este ú l t i m o r e c i b i r á el 
Oabinete l a segur idad de no 'haberse 
equivocado a precian do de d i s t i n to 
modo que V . E . e l p ú b l i o o anhelo. 
" T e n g o e l honor de re i t e ra r a V . 
E v d e m á s reverendos iprelados e l 
test imonio de m i respetuosa eonside-
r a c i ó n . 
"Besa su mano y ani l lo , etc.— 
pres iden te . " 
Tlos aeronautas 
Los aeronautas i n t r é p i d o s que se 
elevan eon sus aparatos á considera-
ble a l tu ra , declaran que lo m á s mor-
t i f icante es el enrarecimiento del aire 
v el f r ío i n t e n s í s i m o que se siente. 
Esto ú l t i m o puede combatirse fác i l -
baente, ipero el enrarecimiento d e l ai-
re produce en las sienes la t idos y agol-
pa en d icho pun to l a sangre, a l ex t re -
mo de que s i no se v a prevenido -con 
abundante eho-colate t i p o f r a n o é s de 
í a estrella puede darse el caso de per-
der el sentido y caer a l suelo. 
IRE E L C I E R R E 
M a ñ a n a s a l d r á n en a u t o m ó v i l para 
San Diego de los B a ñ o s , los Secretarios 
rie Just ic ia é I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , se-
fíores Junco y G a r c í a K o h l y , respecti-
vamente, con objeto de cambiar impre-
siones con el Secretario de A g r i c u l t u -
¡ra, Comercio y Trabajo, señor Macha-
do, sobre la reforma del Reglamento de 
la ley del cierre, euyo t rabajo le fué 
encomendado á dichos señores por el 
s e ñ o r Presidente de la R e p ú b l i c a . 
L E E L L i J E 
E n la m a ñ a n a de hoy se reunieron 
en los salones de l a L o n j a los elemen-
tos comerciales asiduos concurrentes i 
ía misma, a c o r d á n d o s e por unan imi -
dad elevar a l s e ñ o r Secretario de Ha-
cienda una razonada exposic ión p i -
diendo la s u p r e s i ó n del sella je á los 11-
Eores. 
NECROLOGIA. 
U n angelito que apenas llegado á la 
v ida alza sus alas y vuelve á su mora-
Ida de gloria . 
L a n i ñ a M a r í a de los Angeles Josefa 
E lo í sa , ha muerto para tristeza de u n 
hogar que alegraba con su adorable 
presencia. 
^ a r a sus entristecidos padres la se-
ñ o r a A n g é l i c a G a r c í a de Solano y el 
c a p i t á n ayudante don Lu i s Solano 
nuestro p é s a m e sen t id í s imo . 
n i r U i — —aBu •! 
C A M A R A S 
K o d a k , Premo, Gentury y Grafiex 
v toda clase de efectos fo tográ f i cos , 
á precios de f á b r i c a , f o t o g r a f í a 
de Golominas y Compiañía , San R a -
fael 32. Retratos desde u n peso l a me-
dia docena en adelante. 
Dos mensual idaídes 
H a sido autor izado el pago á los he-
rederos del s e ñ o r Camps, de las dos 
mensualidades que concede la L e y del 
Servicio C i v i l . 
Jefe initeriiio 
Mient ras dure l a l icencia del s e ñ o r 
don J o s é N i c o l á s Per rer , Jefe de la 
S e c c i ó n de I n s t r u c c i ó n 'Superior de la 
S e c r e t a r í a de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , ha 
sido designado para d e s e m p e ñ a r esa 
plaza el s e ñ o r M a n u e l Castro Targa-
rona. 
Telegrama 
E n l a Presidencia de la R e p ú b l i c a 
se r e c i b i ó hoy u n te legrama firmado 
ipor el A lca lde de Be juca l , Sr. Robau , 
manifestando que aquel pueblo, s in 
d i s t i n c i ó n de par t idos p o l í t i c o s n i c la-
ses sociales, en n u t r i d a m a n i f e s t a c i ó n 
f o r m a d a por m á s de 2,000 personas 
de amibos sexos, le h a n supl icado 
ofrezca a l Jefe d e l Estado su adhe-
sión entusiasta y respetuosa, r o b á n -
dole apl ique dent ro del m á s breve 
plazo el c r é d i t o de 50,000 pesos vo ta -
do por e l Congreso para el acueduc-
to de dicho pueblo , siendo esto u n mo-
t i v o m á s del merecido respeto y car i -
ñ o que aqnel pueblo siente p o r é l . 
E l s e ñ o r Cárdenas 
L l a m a d o p o r e l general G ó m e z es-
favo h o y en Palacio e l Alca lde M u n i -
cipal , s e ñ o r C á r d e n a s , .á quien el Je-
fe del Estado in te r ro tgó sobre unos 
par t icu la res relacionados con el M u -
n i c ip io , figurando entre aquellos uno 
referente al presupuesto pa ra e l a ñ o 
corr iente . 
Leyes sanicionadas 
E l s e ñ o r Presidente de la R e p ú b l i -
ca ha sancionado las leyes votadas 
por el Congreso modif icando los ar-
t í c u l o s 15 y 16 de l a L e y d e l Servicio 
'D ip lomá t i co y Consu la r ; concediendo 
pna p e n s i ó n v i t a l i c i a de $1,800 á la 
s e ñ o r a Be rna rda Toro , y tres m á s de 
500 pesos á cada una de las herede-
ras Clemencia, M a r g a r i t a y M a r í a de 
J e s ú s G ó m e z y B á e z , v i u d a la p r ime-
r a é h i jas las restantes del fa l lecido 
cene r a l M á x i m o G ó m e z . 
A l Calabazar 
E l s e ñ o r Presidente de la Repúbl i -
ca irá m a ñ a n a ,4 su finca " A m é r i c a , * ' 
en el Calabazar, a c o m p a ñ a d o por el 
Gobernador P r o v i n c i a l , S r . Asbert, á 
.quien ha i n v i t a d o con tal objeto, sien-
do casi seguro que diohos señores al-
muercen en e l punto referido. 
B O T A D O 
Vis i ta de cortes ía 
E l P r i m e r Secretario de l a Lega-
ción A r g e n t i n a , s e ñ o r Jorge Reyes, 
que l l egó ayer á esta capi ta l , estuvo 
esta m a ñ a n a en l a S e c r e t a r í a de Es-
tado, con objeto de saludar a l s e ñ o r 
Sangui ly . 
© B G R B T A R I f V D E 
J U S T I C I É 
C o n m u t a c i ó n de pena 
E l Presidente de . la R e p ú b l i c a ha 
i ndu l t ado parc ia lmente á M a g i n Ma-
let , c o n m u t á n d o l e por 30 d í a s de 
arresto l a pena de 300 pesos de m u l t a 
que le impuso el Juez Correccional de 
la P r i m e r a S e c c i ó n , po r i n f r a c c i ó n 
del a r t í c u l o 120 de las Ordenanazas 
Sanitarias. 
S E C R E T A R I A D E 
H A C I E N D A 
Licencias 
Por la i S e c r e t a r í a de Hacienda se 
h a n concedido las siguientes l icen-
cias : 
20 d í a s á Evange l i s t a Diaz, Inspec-
t o r de l a A d u a n a de Puer to Padre. 
U n mes á l a s e ñ o r i t a M a r í a Urzais , 
A u x i l i a r de la S e c c i ó n de E s t a d í s t i c a . 
45 d í a s á E n r i q u e Varona , Of ic i a l 
de la A d u a n a de l a Habana . 
Ascensos 
E n l a A d u a n a de la Habana ha si-
do ascendido el s iguiente personal : el 
s e ñ o r A r t u r o Bacal lao á O f i c i a l terce-
r o ; el s e ñ o r J o a q u í n Gronzález á Ins-
pector de Descarga de segunda; el 
s e ñ o r Hor t ens io Serrano á Inspector 
de Descarga de t e rce ra ; y el s e ñ o r 
A u r e l i o Cas t i l lo á Inspector de no-
che. 
Nombramientos 
H a sido nombrado el s e ñ o r Joss Me-
ta, V i g i l a n t e de la A d u a n a de este 
Puer to . 
Coaitratos 
P o r ante el s e ñ o r Secretario de Ha-
cienda se h a n fo rma l i zado los siguien-
tes contratos para el pago del I m -
puesto : 
'Fabricantes Rafael Al fonso y Com-
p a ñ í a sidras a r t i f i c ia les 115,200 me-
dias botellas. 
Jos¡é A . Goidoy, de Santiago de Cu-
ba, gaseosas SfiAOO medias botellas. 
S E C R E T A R Í A 
D E A G R Í C U L . T U R A 
Pateaites 
Se han concedido las sigiudentes pa-
tentes : 
A l s e ñ o r J av i e r Resines por " U n 
procedimiento de s e p a r a c i ó n c e n t r í -
fuga cont inua de con t ra -cor r i en te . " 
A l s e ñ o r M a n u e l Pola por " U n apa-
rato r egu lador y f i l t r o para l laves y 
grifos de a g u a . " 
A H e z e k v a k Cheney y H a r r i K i l -
b u r n P a r k m a n por " C i e r t a s nuevas y 
ú t i l e s mejoras in t roduc idas en moto-
res y medios reguladores e l é c t r i c o s . " 
A l s e ñ o r P a u l Kes toer por "Per fec-
cioinamiento e n calderas acuo-tubula-
res . ' ' 
A l a C o m p a ñ í a L i t o g r á f i c a de la 
Habana por " U n a ca je t i l l a pe taca ," 
y una caja denominada " M a j e d a . " 
Marcas concedidas 
Se ha concedido a l s e ñ o r Ernesto 
Raff loer E r b s l o h y C o m p a ñ í a , l a ins-
c r i p c i ó n de l a marca " R e y " para 
jarcias , sogas, cordeles é hilos, y al 
s e ñ o r H a r r y E v e r m a n n una marca sin 
t i t u a c i ó u p a r a eanzoncillos, camise-
tas, cueño® y p u ñ o s de ca l idad supe-
r io r . 
Marcas negadas 
'Se ha negado a l s e ñ o r Silvestre L ó -
pez, l a i n s c r i p c i ó n de unía marca sin 
t i t u l a c i ó n p a r a d i s t i n g u i r vinos r i o j a , 
blanco y clarete a l s e ñ o r Ernesto 
Z i m m e r m a n n l a marca " O í d D o m i -
n i o n , " pa ra d i s t i n g u i r cemento Port-
l a n d ; a l s e ñ o r Mateo I b á ñ e z una sin 
t i t u l a c i ó n pa ra cor t inas y al s e ñ o r En-
r ique Alda/bó l a marca " L o s leones 
de S e v i l l a , " p a r a u n l i c o r denomina-
do o jén . 
Registro Pecuario 
E l s e ñ o r Secretario de A g r i c u l t u r a 
ha informa-do a l s e ñ o r A n g e l Or t i z 
Cabana, vecino de Bamcti S p í r i t u s , 
que l a S e c r e t a r í a ha dispuesto, procu-
rando ofrecer g a r a n t í a s y ev i ta r mo-
lestias, que se o m i t a e l detalle de co-
lores, h ie r ros y s e ñ a s 'del ganado cuan-
•do el hacerlo resulte imprac t icab le y 
siempre que e l ganado es té marcado 
con um h ie r ro preferente. 
ASUNTOS VARIOS 
De vacaciones 
Nuestro quer ido c o m p a ñ e r o en la 
prensa habanera, s e ñ o r L u i s B r u n e t 
R a m í r e z , ha salido para Sanct i S p í r i -
tus, donde p a s a r á una temporada, des-
cansando en sus labores p e r i o d í s t i c a s . 
D e s e á r n o s l e unas m u y felices vaca-
ciones. 
Conferencia naturiana 
E l viernes 22 de los corrientes, á 
las 8 p. m.. p r o n u n c i a r á el l icenciado 
Francisco P i ñ o l una conferencia so-
bre " N a t u r i s m o y V e g e t a r i s m o , " en 
e l local de l a Sociedad N a t u r i s t a de 
Cuba, M a n r i q u e 140. 
L a ent rada s e r á l ib re , y los natu-
rianos ven con gnsto la concurrencia 
de l p ú b l i c o á sus conferencias, en las 
que—dicen—'dan á conocer la manera 
de v i v i r sanos y f e l i ce s . " 
No a c e p t a r á 
E l l icenciado Oscar Ponts S t e r l i ng , ha 
enviado una car ta a l D i r e c t o r de " E l 
Republ icano Conservador , " de M a -
tanzas, pa r t i c i pando que si algunos 
amigos de Co lón han pensado en él 
para designarlo representante por 
aquel la p rov inc i a , no a c e p t a r á ; pues 
abr iga el p r o p ó s i t o de mantenerse ale-
j ado de la p o l í t i c a . 
He perd ido la fe—dice—y sin ella 
no se concibe í a lucha. 
Desenrolados 
D e l vapor noruego " P r o g r e s o , " ha 
sido desenrolado e l t r i p u l a n t e Manue l 
H e r m e n y de l a barca u ruguaya 
" L l u i s , " S e b a s t i á n Ven to . 
A l hospital 
H a n sido remi t idos a l hospi ta l , por 
encontrarse atacados de fiebres, los 
pasajeros de l vapor e s p a ñ o l " A l f o n -
so X I I , " Pedro G o n z á l e z y D í a z de 
Vi l l egas , l legados procedentes de Ve-
racruz . 
Fallecido 
Duran t e l a t r a v e s í a de E u r o p a á 
N e w Y o r k del vapor e s p a ñ o l ' * M a n u e l 
C a l v o , " fué atacado de p u l m o n í a el 
sobrecargo de dicho buque. 
A l l l ega r el vapor á X e w Y o r k , el 
enfermo fué desembarcado, fal lecien-
do á las pocas horas. 
FIJOS COMO EL SOL 
CUERVO Y SOBUIRSOS 
M u r a l l a 3 7 ^ A , alto 
Telefono 602, Telégrafo: Teodorniro 
Apartado 686. 
PRO COSTA RICA 
Tesorer ía del Comité de Auxilios. 
De las sumas suscriptas en favor de los 
damnificados por la c a t á s t r o f e de Cartago, 
han sido depositadas y a las siguientes: 
O. A. 
Suma de lo publ icado an ter ior -
mente $ 485.2S 
D t ; l > O B I S P A D O 
E l s e ñ o r Obispo 
Esta m a ñ a n a e l s e ñ o r Obispo estu-
vo en l a ig les ia d© la Merced, donde 
se c e l e b r ó una solemne fiesta r e l ig io -
sa en honor de San Vicen te de Pau l . 
D icha fiesta r e s u l t ó m u y b r i l l a n t e y 
concurr ida . 
Recaudado por el S u b c o m i t é de 
Oriente, s e g ú n detalle que se 
pub l i có en la prensa de San-
tiago de Cuba 
U n a s impat izadora 
P. R o d r í g u e z 
M . Velasco 
M . Gualba 
El i sa Brea 
Los a lumnos de la escuela de 
Siboney 
Isabel Gala. 
A n t o n i o Ba t i s t a 
A n d r é s Ba t i s t a 
Roque G a r c í a 
Rafael Acosta 
An ton io L e ó n 
Abelardo P é r e z 
L a P r i m e r a C o m p a ñ í a del Cuerpo 
de A r t i l l e r í a de Costas. . . . 
L a Segunda C o m p a ñ í a de dicho 
Cuerpo 
L a Qu in ta C o m p a ñ í a del mismo 
Cuerpo 
L a Sexta C o m p a ñ í a del mismo 
Cuerpo 
General S i lver io S á n c h e z F lgue -
ras 
A r t u r o Pa lomino 
The Havana Post 
George M . B r a d t . . . . . . . . 
L a Cuar ta C o m p a ñ í a del Cuerpo 
de A r t i l l e r í a de Costas. . . . 

























O. E . 
Suma de lo publ icado anter ior -
mente $ 170.52 
msíi ii [A m i 
E n n i n g u n a é p o c a de l a v i a a es tan 
necesario hacer una buena d i g e s t i ó n 
como durante el p r i m e r p e r í o d o en 
que l a j u v e n t u d se e s t á fo rmando y 
desainrollando. M u c h í s i m o s j ó v e n e s 
sufren acidez del e s t ó m a g o , dispep-
sias, v ó m i t o s , aguas de boca y neuro-
sis del t e s tómago , que i m p i d e n n u t r i r -
se, crecer y desarrol larse. Pero to-
mando e l D i g e s t i v o Calde i ro se garan-
t iza e l desaanrollo y buena d i g e s t i ó n , 
a s í como la c u r a c i ó n completa de to-
das las enfermedades del e s t ó m a g o é 
intest inos. V e n t a en D r o g u e r í a s y 
Farmacias . Un ico d e p ó s i t o en la D r o -
g u e r í a S-arrá. , 
Juan M e n c í a 
M a y o r General E n r i q u e Loinaz 
del Cast i l lo 
Resp. Log ia " V i d a E s p o n t á n e a , " 
de San C r i s t ó b a l 
Resp. Log ia "Luz de Occidente," 
de Guanajay 
Resp. Log ia " V í c t o r Hugo ," dé 
U n i ó n de Reyes 
Resp. Log ia " R e c o n c i l i a c i ó n , " de 
G u a n t á n a m o 
Resp. L o g i a "Mayabeque," de 
G ü i n e s 
Resp. L o g i a "Pozos Dulces," de 
la Habana 
Resp. Log ia " B a r t o l o m é M a s ó , " 
de la Habana 
Rambla y Bouza . 
J o s é M i r ó 
V . Mar re ro 
Francisco de P. Machado. . . . 
P í o Gounaurd , . 
El lzardo Maceo Rizo 
Fel ipe Jauber t ' . 
C o m p a ñ í a A l f i l e r e r a Cubana . . . 
Regino T r u f f í n 
Pedro Cabanilles 
Dr . Gonzalo A r ó s t e g u i 
Dr . Ricardo G u t i é r r e z Lee . . . . 
Francisco P e l á e z „ 1.00 
Lorenzo G a r c í a „ 1.00 
Oscar Zayas , 0.10 
Vicente V e r g á r a , 1.00 
Dr. L u i s F. R. M o l i n a , 2.00 
L . V o n Bergen 3.00 
Dr. Pablo H e r n á n d e z L a p i d o . . „ 0.40 
Pedro R. More ra „ 0.40 
F é l i x Iglesias 0.20 
Jacobo C a r r i l l o . . 0.20 
Juan Mederos „ 0.60 
J o s é M . Govantes •. „ 0.60 
T o m á s Schultz „ 0.20 
Eus taquia R. de Car r i l l o 0.20 
Suma hasta la fecha. . . $ 98.50 
NOTAS.—Con fechas 2 y 8 de los co r r i en -
tes se h ic ieron dos remesas a l s e ñ o r Se-
cretar lo de Beneficencia de Costa Rica, por 
va lor de $250.00 oro americano cada uns, 
con los giros n ú m e r o s 143,938 y 144,60», 
del Banco Nac iona l de Cuba. 
Las personas que deseen con t r ibu i r pue-
den enviar sus cuotas á cualquiera de los 
suscriptos á las oficinas del C o m i t é , sitas 
en la calle de Bernaza n ú m . 58, altos. 
Habana, 18 de Ju l io de 1910. 
E l Tesorero, 
Osvaldo Pochet. 
V t o . Buno. E l Presidente, 
Marco Tulio Pérez. 
Ju l io 15. 
D E F U N C I O N E S 
Distrito S u r . — F a b i á n Quesada, 35 a ñ o s , 
P e ñ a l v e r 8, Tuberculos is ; A r m a n d o Bece-
rro , 6 meses. Habana, Revl l lagigedo 89, 
En t e r i t i s i n f a n t i l . 
Distrito Este.—Esteban G a r c í a , 18 meses. 
Habana, A m a r g u r a 94, Atreps ia . 
N A C I M I E N T O S 
Distrito Sur.—3 hembras blancas l e g í t i -
mas, 2 varones blancos l e g í t i m o s , 1 hem-
bra blanca na tu ra l . 
Distrito Este.—1 v a r ó n blanco l e g í t i m o , 
1 v a r ó n blanco na tura l , 1 hembra blanca 
na tura l . 
Ju l io 16. 
Distrito Norte.—María Ignac ia R o d r í -
guez, 23 a ñ o s , A r a m b u r o 10, Tuberculosis ; 
M a r i o Ayala , 2 meses. Lagunas 85, E n t e r i -
t i s ; Esperanza Arcano, 11 meses, San L á -
zaro 303, M e n i n g i t i s ; Cata l ina D íaz , 78 
a ñ o s . Lea l tad 66, Gr ippe ; T o m á s V a l d é s , 
68 a ñ o s , Salud 140, Tuberculosis ; Manue l 
G a r c í a , 3 d í a s . Consulado 60, Meningo en-
cefal i t i s ; E l v i r a Roza, 63 a ñ o s , Lagunas 55, 
L e s i ó n o r g á n i c a , Bienvenido Parelles, 23 
a ñ o s . A n i m a s 150, Suicidio por a r m a de 
fuego; F l o r i n d a Batlee, 24 a ñ o s . Zan ja 137, 
Tuberculosis. 
Distrito Oeste.—José Madeiras, 48 a ñ o s . 
L a Benéf ica , Gangrena del p u l m ó n ; Ra-
m ó n Jorelidor, 30 a ñ o s , E s p a ñ a , L a P u r í s i -
ma, Ictero. 
N A C I M I E N T O S 
Distrito Sur.—4 varones blancos l e g í t i -
mos, 2 hembras blancas l e g í t i m a s , 1 v a r ó n 
blanco na tu ra l , 1 hembra m u l a t a na tu ra l . 
Distrito Este.—1 v a r ó n blanco l e g í t i m o , 
1 hembra blanca l e g í t i m a , 1 v a r ó n mula to 
n-atural. 
Ju l io 17. 
D E F U N C I O N E S 
Distrito Norte .—Sebas t i án Duar te , 36 
d í a s , San Rafael 151, Debi l idad c o n g é n i t a ; 
Cr i s t ina Fonte, 29 a ñ o s , Habana, C h á v e z 
30, Asis to l ia . 
Distrito Oeste .—Guil lermina S u á r e z , 15 
meses, Recreo 55, Tras to rno g á s t r i c o i n -
tes t ina l ; J o s é A . T r i ana , 59 a ñ o s . L a Cova-
dong-a. Sept icemia; Ju l io Caleza, 1 a ñ o . Fo-
mento y Enna, Dispepsia; Juan Rey, 5 me-
ses, Zequeira 85, Enterocepsia; V a l e n t í n 
S u á r e z , 64 a ñ o s . Matadero 1, E n t e r i t i s ; 
Clot i lde L ó p e z , 17 meses, Monte 425, T ra s -
torno g á s t r i c o in t e s t ina l ; Dolores M a r t í -
nez, 7 m é s e s , Santa A n a y Luco, En t e r i t i s . 
N A C I M I E N T O S 
Distrito Sur.—2 varones blancos l e g í t i -
mos, 2 hembras blancas l e g í t i m a s , 1 v a -
r ó n blanco na tu ra l , 1 v a r ó n mula to na tu ra l . 
Distrito Este.—2 varones blancos l eg i -
t ima f. 
Distrito Oeste.—2 varones blancos l e g í t i -
mos, 3 varones blancos naturales, 1 hem-
bra blanca l e g í t i m a . 
DE PROYIECIAS 
(Por t e l é g r a f o s 
Bejucal , Jul io 11, 8.30 a. m. 
D I A R I O D E L A M A R I N A , 
Habana. 
L a m a r i f e s t a c i ó n en honor del re-
presentante señor Travieso, por sus 
gestiones en la Cámara á favor del 
pueblo, verif icóse anoche. 
Asistieron más de dos mil personas. 
Confundidos liberales y oonteervado-
res felicitaron al Sr. Travieso por la 
c b t e n c i ó n de $50,000 para el acueduc-
to de este pueblo. L a orquesta del se-
ñor Cárdenas n e g ó s e á cobrar su ser-
vicio, regocijada por el é x i t o obte-
nido. 
P r o n u n c i á r o n s e discursos, siendo 
a p l a u d i d í s i m o el del señor Travieso, 
quien f u é muy felicitado. 
García. 
(Por te légrafo) 
Pinar del Rio, Jul io 19. 
á las 8 y 20 a. m. 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana 
H c y sale para esa el señor Alberto 
Goiurález después de haber recorrido 
distintos pueblos de l a costa Norte de 
la Provincia en propagtanda pol í t i ca 
en favor de las ideas de su partido. E s 
creencia general de que el señor Gron-
zález será postulado por todas las 
Convenciones municipales de l a pro-
vincia para representante. Con ese ob-
jeto se r e ú n e la Convenc ión de esta 
capital en l a actual semana y lo pro-
c l a m a r á n igual que al representante 
Moleón , por unanimidad. 
E l Corresiponsal 
(Por t e l é g r a f o ) 
C a m a g ü e y , Jul io 18, 
á las 8 y 55 a. m. 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana 
Setenta aspirantes a l magisterio 
p r e s e n t á r o n s e á examen esta mañana , 
presáidiando el acto el Superintendente 
en comis ión señor Esiplugas. 
E l Corresponsal 
Ju l io 18. 
D E F U N C I O N E S 
Distrito Norte.—Amparo Ruíz , 2 d í a s . 
Cárce l 7, Debi l idad c o n g é n i t a ; L u i s Va ldés ] 
3 meses. Habana, San J o s é 142, Raqui t ismot 
Distrito S u r . — R a m ó n Groba, 50 a ñ o s . 
Puer ta Cerrada 52, Hemip leg ia ; Juan Ce-
ballos, 2 meses. Habana, Tenerife 28, Gas-
t ro enter i t is . 
Distrito E s t e . — J o s é . Bago. 60 a ñ o s , San 
Ignacio 16, Enfe rmedad o r g á n i c a del co-
r a z ó n . 
Distrito Oeste.—Juan Vá le l a , 26 a ñ o s , 
C ü b a , Chaple A , Tuberculos is ; M a r í a del 
Carmen G a r c í a , 7 meses. Habana, L u y a n ó 
119, At reps ia . 
N A C I M I E N T O S 
Distrito Norte.—1 v a r ó n blanco l e g í t i -
mo, 1 hembra blanca l e g í t i m a . 
Distrito Sur .—1 v a r ó n blanco na tu ra l . 
Distrito Oeste.—3 varones blancos l e g í t i -
mos, 4 hembras blancas l e g í t i m a s , 1 hem-
bra blanca na tu ra l , 1 v a r ó n blanco l eg í -
t imo . 
M A T R I M O N I O 
Distrito Norte .—Ramón Cairo con Con-
c e p c i ó n G o n z á l e z . 























P. E . 
S E C R E T A R I A D E O B R A S P U B L I C A S . 
L i c i t a c i ó n para la c o n s t r u c c i ó n del segundo 
t ramo de carre tera de San Juan de los T u -
ras á M a n i c a r a g ü a . Jefa tura del D i s t r i t o 
de Santa Clara . Santa Clara, Ju l io 5 de 
1910. Has ta las dos de la tarde del d í a 21 
de Ju l io de 1910, se r e c i b i r á n en esta Of i -
cina, calle do E. Machado n ú m . 29, Santa 
Clara, proposiciones en pliegos cerrados 
para la c o n s t r u c c i ó n del segundo t r amo de 
Carretera de San Juan de los Yeras á M a -
n i c a r a g ü a . Las proposiciones s e r á n abier-
tas y l e ídas p ú b l i c a m e n t e á la hora y fe-
cha mencionadas. E n esta O ñ c i n a y en ía 
D i r e c c i ó n General, Habana, se f a c i l i t a r á n 
al que lo solicite, los pliegos de Condicio-
nes, Modelos en blanco y cuantos informes 
fueren necesarios. Rafael de Carrera , i n -
geniero Jefe. 
C 2026 alt . 6-9 
Suma de lo publicado anter ior -
mente $ 
A. de. Varona $ 
Anton io Calero 
T o m á s Lab rado r 
Enr ique Odriozola 
J o s é Jaubert V a l d é s . 
Benigno Alonso . . ,, 
Pedro P e r d i g ó n 
J o s é Jauber t y P é r e z . . . . . . . 
J o a q u í n Capote 
Marce l ino Odr iozola . . , . . . „ 
J o s é E. Or t ega . . . . . , , . „ 
J o s é M a r í a Camacho. 
Coronel Pablo Mend ie t a . . , , . „ 
C a p i t á n Ernes to N . T a b í o , 
Teniente Abelardo J. H e r r e r a . . „ 
P r i m e r a C o m p a ñ í a del Cuerpo de 
A r t i l l e r í a de Costas , 
Tercera C o m p a ñ í a de dicho Cuer-
po , 
Qu in ta C o m p a ñ í a del mismo 




















ffl DEBE ElWilí.ilEllllB 
Limosnas recibidas en esta casa durante el 
mes próx imo pasado, en cuyo mes ha 
ejercido la d iputac ión el señor Rafael 
Montalvo. 
E n especies 
U n apersona que ocul ta su nombre, 5 l a -
tas bizcochos y 2 cajas leche condensada. 
B l s e ñ o r M a t í a s I n f a n z ó n , u n carro pa-
i r a el ent ierro de un n i ñ o . 
En efectivo Oro. Plata. 
E l Banco E s p a ñ o l , g r a t i -
| fleación á los n i ñ o s que 
! asist ieron a l Sorteo de 
i Obligaciones 
| L a L o t e r í a Nac iona l , á los 
I n i ñ o s que as is t ieron á los 
i sorteos n ú m s . 23 a l 26. . 
\ Los s e ñ o r e s Herederos de 
i don An ton io G. de M e n -
doza $ 1.50 
i L a s e ñ o r a Vda . de S a r r á é 
h i jo ,, 3.00 
I E l Sr. Pbro. I . P l ñ a . . . , . 5 0 
j Los s e ñ o r e s A n s é l m o L ó -
pez y Ca „ 60 
Los Sres. F. Gamba y Ca. „ 1.00 
Los Sres. Balcel ls y Ca. . „ 1.50 
Los Sres. U p m a n n y Ca. ,, 1.50 
Los señore 's A n t o n i o Q u é -
sada y Ca „ 50 
de la.s cartas detenidas en la Admi-
n i s t rac ión de Correos. 
E S P A Ñ A 
Alca lde del B a r r i o d i s t r i t o calle Habana. 
— A r m a d a J o s é . — Alva rez Constantina.— 
Alvares Luc iano . — Alvarez J o s é . — A l -
varez Juan. — Aizcorbe Pat r ic io . — Ar t i l e s 
Anton io . •—• A g r o m a y o r A q u i l i n o . — A l o n -
so Balbino. — Alonso Valer iano. — Alonso 
J o s é . — Albuerne M a r í a . — Agudo Cefe-
r ino . 
B 
Balsa J e s ú s . — Bar r e r a Mar iana . — B a -
r re ra Mar iana . — Bar r e i ro An ton io . — Bar-
t ro l í Migue l . — Barroso Alfonso. — Bea-
no Eusebio. — Beano Eusebio. — Becerra 
Manuel . — Bi lbao Estanislao. — Bliscoy 
J e s ú s . — Borona t L u i s . — Bure t Dolores. 
—Buergo A g u s t í n . — Busto Alfonso del. 
c 
Cabanas Rafael . — Caballero J o s é Ra-
m ó n . — C a m a ñ o J o s é . — Casas Juan. — Ca-
sas Juan. — C a s t a ñ ó n Manuel . — C á n s e l a 
Juan. — C a l e ñ o An ton io . — C a r r a c í n Ra-
fael. — Calcines An ton io . — Crecente Jo-
sé. — Celeiro A r g i m i r o . — Cor ra l Dolo-
res. —Cofiño J o s é An ton io . — Cuervo A v e -
l ino. — Cueba Alf redo . — Couso Consuelo. 
D 
Delga Teodoro. — D í a z R o s a l í a . — Díaz 
Manuel . — D í a z Esteban. — Do Campo 
M a r í a . — D o m í n g u e z Manuel . 
F 
Fraga M a r í a . — Franco Balbino. — F r a n -
co J e s ú s . — F a n j u l Pedro. — F e r n á n d e z 
J o s é . — F e r n á n d e z J o s é . — F e r n á n d e z Jo-
sé. — F e r n á n d e z M a r í a . — F e r n á n d e z M a -
nuel. — F e r n á n d e z Valer iano. —• F e r n á n -
dez Jobino. — F e r n á n d e z Remedios. -7- Fer -
n á n d e z Ange l i to . — F e r n á n d e z J o s é . — Fer-
n á n d e z Cipr iano. — F e r n á n d e z Auro ra .— 
F é r n á n d e z Tremando. — Fer re i r a V i c t o r i a -
no. — Flores Marce l ino . 
G 
G a l á n J e s ú s . — Gallego J o s é ' M a r í a . — 
Gestal Rosendo. — G a r c í a A n d r é s . — Gon-
zá lez J o s é . — G a r c í a H i g i n i o . — G a r c í a 
Lu i s . — G a r c í a Sa turn ino . — García , F r a n -
cisco. — G a r c í a Francisco. — G a r c í a Ben-
j a m í n . — G a r c í a R a m ó n . — G a r c í a M a -
nuel. — G a r c í a Federico. — G a r c í a R ica r -
do. — G a r c í a Beni to . — G o n z á l e z B a u -
t i s ta . G o n z á l e z Pepe. — G o n z á l e z U r -
bano. — G o n z á l e z Lu i s . — G o n z á l e z E v a -
r is to . — G o n z á l e z A g u s t í n . — G o n z á l e z Jo-
sé. — G ó m e z Manue l . — G u i t i á Ramona. 
He r r e ro E l v i r a . 
Iglesias Jacinto . 
Iglesias Jacinto. 
H 
- H e r n á n d e z Dolores. 
Iglesias Jacinto. 
L e c i ñ a n a For tuna to . —• L e ó n I n é s de.— 
Lemos R a m ó n . — L ó p e z J e s ú s . — L ó p e z 
Manuel . — L ó p e z Domingo. — L ó p e z Ra 
m i r o . — L ó p e z Josefa. — L ó p e z T o m á s . 
— L ó p e z Juan. — L l u r i a Juan. 
M 
M a t a J o s é . — M a t a R. — M a r t í n e z Sa-
bino. — M a r t í n e z Pedro. — M a r t í n L u c í a . 
•—Mart ín Lucas. — M a r t í n Lucas. — M a r -
co Santiago. — M a z ó n T o m á s . — M e n é n -
dez Manuel . — M e n é n d e z Paul ino. — M i -
$ 4.24 
„ 189.00 
l i án Antonio , 
quera Manuel . 
Nava r ro J o s é , 
rueiras Anton io . 
O m a ñ a s Felipe. 
Fernando. 
Morales Juan. — Mos-
Moreno Pedro. 
N 
— Nie to Claudio. — N o -
— N ú ñ e z N i c o l á s . 
O 
— O m e ñ a c a Juan.—Ovios 
TELEGEAMA8P0R EL CiBLB 
S e r v i c i o d e l a P r e n s a A s o c i a x l a 
L A H U E L G A ES U N H E C H O 
Montreal, Canadá, Jul io 19. 
Los conductores y empleados de loa 
ferrocarriles "Graríd T r n n k " y "Cen-
tral Vermont ," han obedecido á la 
orden de huelga de los jefes de sus 
lesijíectivos gremios, abandonando sus 
trabajos anoche. 
Los huelguistas exigen que se les 
aumente los jornales. 
L a l ínea del " G r a n d T r u n k " tiene 
13,983 millas de v í a en exp lo tac ión . 
L A P O L I C I A D E S C O N C E R T A D A 
Londres. Jul io 19. 
A pesar de los múl t ip l e s rumores 
que circulan acerca del paradero del 
buscado doctor Crippen1, s e g ú n los 
cuales en un espacio muy breve de 
tiempo és te ha sido visto en lugares 
muy distantes, lo ú n i c o que se ha po-
dido comprobar es que la po l ic ía ca-
rece de la menor huella que le permi-
ta esperar su captura. 
Los detectives de Scotland Y a r d 
persisten en su creerici?. de que el doc-
tor Crippen y su taqu ígra fa . Mlle. 
E t h e l Leneve, e s t á n á bordo del va-
por " K r o n l a n d , " que procedente de 
E u r o p a debe llegar hoy á New Y o r k . 
C O M P L E T O A C U E R D O 
E N T R E L O S D E L E G A D O S 
Buenos Aires, Jul io 19. 
E l Senado dió ayer una r e c e p c i ó n 
en honor de los delegados al Congre-
so Pan-Americano. 
E l s eñor Pórte la , secretario general 
de la Conferencia, ha manifestado 
que no han surgido diferencias de cri-
terio entre las distintas delegaciones, 
y que no se trataron cuestiones extra-
ñ a s á esta, sino con el consentimiento 
general de los delegados. 
Z B P P E L I N D E D E S G R A C I A 
Friedrichshafen, Jul io 19. . 
H a habido una tremenda e x p l o s i ó n 
en el g a s ó m e t r o del taller en que el 
Conde de Zeppelin construye sus glo-
bos dirigibles. 
E l g a s ó m e t r o fué totalmente demo-
lido y sus paredes lanzadas á gran 
distancia; tan violenta fué la cortmo-
ción que derr ibó varios chalets de las 
cercanías y se oyó la exp los ión á mu-
chas millas, infundiendo un. gran pá-
nico á los habitantes de la comarca. 
F a s t a ahora se sabe de siete heri-
dos. 
COSAS D E B A S E B A L L 
Chicago, Julio 19. 
L a L i g a de base ball de color, d« 
Chicago, ha acordado prohibir que los 
elvhz de su sociedad celebren desa-
f íos con teams de otras localidades, 
incluyendo á los cubanos. 
Es te acuerdo desconroone el pro-
grama de las "Estre l las Cubanas ," 
que se p r o p o n í a n celebrar algunos 
juegos con los clubs de Chicago des-
pués de terminar su actual " t o u r n é e " 
basebolera. 
A C C I O N E S D E L O S 
F E R R O C A R R Í L E S U N I D O S 
Londres, Jul io 19. 
L a s acciones comunes de los Ferro-
carriles ''"''nidos de la Habana abrieron 
hoy á £S0i/2. 
C O T I Z A C I O N E S D E L A Z U C A R 
Los precios á que abrió hoy el mer-
cado azucarero son los siguientes: 
A z ú c a r e s centr í fugas , pol. 96, á 14s. 
6d. " . 
A z ú c a r mascabado, pol. 89, á 12s. 
¡i%t.i 
A z ú c a r de remolacha de la pasada 
cosecha, 14s. I Q i ^ d . 
V E N T A D E V A L O R E S 
Nueva Y o r k , Jul io 19. 
Ayer , lunes, se vendieron en la Bol-
sa de Valores de esta plaza 587,300 
bonos y acciones de las principales 
empresas que radican en los Estados 
Unidos. 
T o t a l . . . . . . . . $ 193.24 $ 16.00 
Dr. M. M E N C I A , 
Direc to r A d m i n i s t r a d o r . 
P e l á e z Enr ique . — Palou Rafael . — P é -
rez Ceferino. — P é r e z Domingo. — P é r e z 
Ale jandro . — Pasquero G e r m á n . — Pe i -
nado Juan. —• Peines Josefa. 
R 
Rabassa L u i s . — R e l l á n Pedro. — Rome-
ro J o s é . —• Rodríg-uez An ton io . — R o d r í -
guez T o m á s . — R o d r í g u e z Manuel . — Ro-
d r í g u e z Manuel . — R o d r í g u e z Juan. — Ro-
d r í g u e z An ton io . — R o d r í g u e z Juan. 
S 
Salva Pedro. — S á n c h e z Dolores. — Sa-
r r i a Juan. — Sar r i a Juan. — Sariego V i -
cente. — Santiago J e s ú s . — Sainz F o r t u n a -
to. — Sanz Francisco. — Serna N i c o l á s . — 
Serrano F r o i l á n . — Sosa A u r o r a . — S u á -
rez Celestino. 
T 
Tegir.» J o s é . — T o m é Soledad. — T o -
rres P r i s t ó b a l . — Tor re Juan de la. — T o -
; r re An ton io . — Tor rec i l l a s Juan. — T r u -
¡ j i l l o Federico. 
C A R T A S T A S A D A S 
K « e a Cavade(v 
recibidos en ¡a " L i b r e r í a N u e v a " , de 
Jorge M o r l ó n , Dragones f rente al 
tea t ro M a r t í : 
J u l i o Verne.—Los N á u f r a g o s de! 
Jonat l ian . 
B ó n r e t . — M i l y una recetas de artes 
y oficios. 
Cuesta.—El Ja rd ine ro moderno. 
D í a z de León .—'Curso de selvicul-
t u r a (Bosques.) 
F o r m e r . — E l cul t ivo del a l g o d ó n . 
F e r n á n d e z . — E l Hor te lano moder-
no. 
G a r c í a Moreno .—Cul t ivo de á rbo les 
y arbustos. 
Lázaro .—La.s plantas medicinales. 
L á z a r o . — L e s hongos comestibles y 
venenosos. 
Larba le t r i e r .— Los abonos. 
Larbaletr ier .—Saneamiento de 
Liarbai( 
las 
í t r i e r . — M a n u a l ded hortela-
La rba l e t r i e r .—Manua l del J a r d i -
nero. 
Larba le t r i e r .—Selv icu l tu ra , á rbo les 
maderas, etc. 
Larba le t r ie r .—Arboles frutales y 
viñas . 
L a r b a l e t r i e r . — M á q u i n a s a g r í c o l a s 
y construcciones rurales. 
L ó p e z . — A g r o n o m í a . 
G e r a r d i n . — ' B o t á n i c a general. 
Mi randa .—Arbo les frutales. 
M u ñ o z . — T r a t a d o de j a r d i n e r í a y 
f l o r i c u l t u r a . 
Episso.—'Los remedios vegetales. 
E!p isso.—'Plan tas i n d ust r i a 1 es. 
Chiques.—Tratado de E c o n o m í a ru i 
r a l . 
DIARIO D E L A MARINA.—-Edición de la tarde.—Julio 19 de 1910. n 
E L C U L P A B L E 
r O j S L - S l O 3 3 1 5 3 O O S L n ? E í ) 
del 
fu-
Aquello rebasaba los límites 
amor para entrar en la locura 
riosa. 
Martín adoraba á Rita y Rita ape-
nas si había tenido tiempo de fijarse 
en los ojos de Martín: ojos suplican-
tes, ojos de .mirar tierno, ojos lloro-
nes. 
Mas ¡ay! qne la timidez y el amor 
no hacen buenas migas. 
La.s mujeres, por regla general, de-
testan á los hombres cortos de genio, 
que por todo piden perdón y no dejan 
caer de los labios la sempiterna fra-
se de "gracias:" prefieren el hombre 
decidido y sereno, que se toma con-
fianzas sin dárselas, aunque á veces 
peque de descarado. 
Si no llega á ser por Federico, á es-
tas horas Martín lo está pensando to-
davía; pero su compañero de trabajo, 
más hecho á lides amorosas, le acon-
sejó el asalto decidido. 
— E l caso es que no me puedo sere-
nar delante de ella. 
—Pues es necesario que te serenes. 
—No sé qué me pasa cuándo me mi-
ra con aquellos divinos ojos; pero lo 
cierto es que comienzo á temblar co-
mo un infante, me flaquean las pier-
nas y acabo por no dar pie con bola. 
—'Mira, Martín, si se tratase de 
otra clase de mujer, me lo explico to-
do : pero de Rita, que se ha educado 
en los Estados Unidos y está hecha 
á la claridad, sin rodeos ni ambajes, 
permíteme que te diga que es una 
mentecatada de las más gordas pro-
ceder como procedes. 
—¿Y qué quieres que haga? 
—Invitarla á comer. 
—¿Y si se incomoda? 
—'i Qué ha de incomodarse, hom-
bre ! Lo más grave que puede suce-
der es que no acepte, en cuyo caso 
das media vuelta y te largas. 
—Pero.... 
—No seas inocente y sigue mi con-
sejo: digan lo que quieran los médi-
cos, yo sostengo que el amor reside 
en el estómago, fuente de todos los 
afectos, y que un estómago regalado 
equivale á un corazón abierto de par 
en par. 
—•Federico, haga el cielo que no me-
tamos la pata, y si esto sucede cuen-
ta con el eterno agradecimieunto de 
un hombre honrado. 
• # * 
Aquella misma tarde, apenas vió 
llegar á Rita, sin pararse á dudarlo, 
que Martín sabía que la duda para él 
significaba abstinencia, lanzóse al 
abordaje. 
—¡Buenas tardes, mi encantadora 
vecinita! 
—ij Buenas tardes, mi amable ve-
cino ! 
—¿Sería usted tan bondaosa que se 
tomara la molestia de escucharme? 
—¿Y por qué no? 
—¡ G-racias, muchas gracias! 
—•Veamos qué le ocurre á mi ami-
guito. Me tiene usted curiosísima. 
—'Rita, yo sentiría que mis pala-
bras fueran á, molestarla; pero es el 
caso que yo vengo decidido á todo. 
—¿Eh? 
—Sí, Rita; yo hace muchísimo tiem-
po que deseo invitarla y jamás conse-
guí atreverme. 
—¡Valiente co-sa! 
—¡Valiente cosa dice usted. . , ! ¿.Es 
decir que aceptaría gustosa y sin en-
fadarse una proposición mía? 
—•¡ Quién lo duda! Usted es una 
persona decente y á las personas de-
centes yo les acepto cuanto me pro-
pongan. 
—Pues bien, vecina imperial, yo 
me permito invitarla á comer esta 
noche. ¿Sueño? 
—No, querido vecino; no sueña us-
ted. Esta noche, á la hora que usted 
me señale, tendré sumo gusto en po-
nerme á sus órdenes. 
—10h, Rita bondadosa, Rita ado-
rable, Rita bella! ¡'Me hace usted el 
más feliz de todos los hombres! 
—Usted se contenta con muy poco. 
— Y por este poco, aréame, diera el 
mundo si él mundo fuese mío. 
—¿De manera q u é . . . ? 
— ¿ Q u é . . . . ? 
—•¿A qué hora debo de estar y 
dónde debo estar? 
—A las seis. ¿Le parece á usted 
buena hora? 
—¡Magnífic-a! 
—Yo vendré en coche á buscarla. 
—¡Hasta luego, pues, vecinito! 




Bendiciendo á su amigo Federico 
que aquella dicha le proporcionara, 
esperó impaciente el momento subli-
me de la entrevista. Aún dudó un 
poco dentro del coche, mientras ella 
concluía de vestirse. 
—¿Se arrepentirá á última hora?— 
pensaba. 
Pero su alegría no tuvo límites 
cuando, más linda que un sol, en-
vuelta en un velo negro, hizo su apa-
rición en la puerta la deliciosa Rita. 
—'¿Te hice aguardar mucho? 
—No. alma mía; y aunque hubiese 
sido así, todo lo diera por bien em-
pleado con tal de verte. 
ña, descuidado y en ruina su parque 
aerostático del Gasómetro, robado á de-
saparecido parte del material y él resto 
en estado lamentable, creemos es llega-
da la hora de «.ue procedamos á coad-
yuvar enérgicauvnte con nuísfro con-
curso á darle nueva vida, intentando 
volverle á colocar en el lugar promi-
nente que estuvo y le corresponde. 
"Nos permitimos rogarle acuda us-
ted á una reunión que proyectamos ce-
lebrar el lunes 27 del actual (Junio) 
á las nueve y media de la noche, en la 
cervecería La Española, calle Sevilla 
número 2. 
"Conocedores de su amor á la aeros-
tación y á la aviación, y en vista de la 
importancia del asunto esperamos se 
tomará usted el mayor interés por la 
causa que defendemos." 
Llegaron al restaurant. 
—¿Te parece que tomemos un re-
servado ? 
—No. Yo necesito estar á la vista de 
todos. 
—Como quieras. 
—•¿Tardaremos, mucho en comer? 
—Lo que tu diesees; yo hoy no ten-
go más voluntad que la tuya. 
—Gracias, vecino. 
Se acercó un camarero. 
—Tráe entremeses, aceitunas y vi-
nos . . . 
—¿Les mando hacor un pollito en 
cazuela? 
—Sí. 
—'¿Y una langosta? 
—Sí. 
•—'¿Y unas frituritas? 
—También. Y un jamón. 
—•¿•Gallego? 
—Sí, gallego. 
A los postres y cuando más espe-
ranzado se hallaba Martín, hizo su 
aparición en el café Mr. Campbel, un 
americano colorado y risueño que no 
cabía por la puerta. 
Apenas le echó ella la vista encima, 
se puso en pie. 
Helio! ¡Helio! 
Martín se torno pálido : 
—¿'Qué significa esto? 
—•Esto significa, vecinito bondado-
so, que me largo con este amigo mío. 
—¡ Eso es imposible ! 
—¿Y porqué, imposible? 
—'Porque usted salió conmigo y yo 
no puedo tolerar que me dejen colga-
do ahora. 
— Y a le advertí á usted que mis 
costumbres son americanas completa-
mente. 
A todo esto, el yanke gordo no de-
cía una palabra. 
Martín, creyéndole á obscuras del 
castellano, se "t iró ." 
—¡Estos cerdos americanos...! 
Sonó una trompada que hizo estre-
mecer el café. 
—¡El cerdo lo será usted, so gro-
sero ! 
E l Juez castigó al ameiricano; y 
yo que estaba enterado del lance, me 
volví á casa sumido en un. mar de 
dudas. 
—•¿Quién tuvo la culpa de todo? 
¿El americano? ¿Rita? ¿Federico ó 
Martín?. . . 
Meditemos. 
UN A L G U A C I L . 
E l Real Autamóvü Clnh de España 
celebró el día 23 junta genei'al extraor-
dinaria, para tratar de la elección da 
nuevo presidente y del regíame.ito pa-
r-a la circulación de automóviles por 
."!̂ s Aduanas terrestres españolas 
La importando de estos asuntos lle-
vó á la junta gx-xn número de socios. 
Fué elegido nuevo presidente el 
Conde de Peña]ver. que tan gratos re-
cuerdos dejó en su anterior etapa de 
oresidente de la Sociedad. 
E l asunto referente á las Aduanas 
en de eápltn! interés para el turismo. 
E l reglamento preséntalo para su 
aprobación, hecho por el Automóvil 
Club, es un notable trabajo que garan-
tiza los intereses del turista, al par que 
defiende al Estado contra los fraudes 
de los que, haciéndose pasar por 
sportsmen, se dedican á un negocio ilí-
cito, que el nuevo reglamento castiga 
severamente. 
También se dio cuenta de la reforma 
de los trípticos automovilistas. 
Hablando un periodista con el digno 
secretario del Aiotomóvil Club, señor 
Resines, lo informó de las gestiones que 
la Sociedad realiza en pro del turismo: 
pues tiene presentado al Ministerio de 
Fomento un razonado documento, en el 
cual se pide el arreglo de algunas ca-
rreteras, incluyendo en este trabajo 
detallados presupuestos^ que facilitan 
la gestión. 
Entre los muchos proyectos loables 
que esa Sociedad tiene en preparación, 
íigura un Mapa de las carreteras es-
pañolas, cuyo proyecto es una precio-
sidad y de una iroportancii absol ata; 
pues tiempo hacía que era notada esa 
falta, no sólo entre los automovilistas, 
sino entre los extranjeros que visitan 
la Península. / 
Desde hace unos días ha tomado po-
sesión de su nuevo local en Prado 67, 
la simpática sociedad Cluh Atlético de 
Chiba. 
Pronto empezarán las obras de mejo-
ramiento de la casa y la instalación de 
los nuevos aparatos de gimnasia que 
para los ejercicios atlétieos tiene pedi-
dos el Cluh Atlético de Cuba á los Es-
tados Unidos. 
La referida sociedad encuéntrase hoy 
en estado floreciente como lo de-
muestra el que en el poco tiempo que 
lieva de constituida reúne ya en sus 
listas el crecido número de cuatrocien-
tos socios, aproximadamente. 
Hemos hablado con el amigo Villoch, 
un entusiasta del Club Atlético de Cu-
ba, y en pocas palabras nds ha expues-
to el programa que piensa desarrollar 
en su nuevo local, la brillante sociedad 
citada de la que forman parte lo más 
granado de los jóvenes de la capital de 
la República. 
Si como se espera se fusiona con el 
Cluh Atlético de Cuba otra asociación 
deportiva muy entusiasta, aquel llega-
rá á ser uno de los más podémosos cen-
tros con que contamos aquí para el fo-
mento y la difusión de la educación fí-
sica. 
Felicitamos al Clul) Atlético de Cuba 
al que deseamos muchas prosperidades 
y grandes victorias en los deportes 
que cultiva. 
E l 'Real Aero Club de España" atraviesa un mal momento.—Reunión del 
"Real Automóvil Club de España" para nombrar presidente j tomar 
acuerdos.—El "Club Atlético de Cuba" se instala en su nueva casa.— 
L a revista de "yachting" "The Rudder." 
Según leemos en Los- Sports, de Ma-
Irid, el Real Aero Chib de E.-paña., 
atraviesa, una situación difícil, hasta el 
extremo de que ha sido arrojado del 
.local que le cedía el Real Automóvil 
Cluh de la misma nacionalidad. 
E l material de su parque ha desapa-
recido y la barraca en la cual se guar-
daban muy buenos enseres amenaza 
ruina. 
E l último presidente del Real Aero 
Cluh de España fué el Marqués de 
Salvatierra quien dimitió hace ocho 
meses. 
E n otra ocasión hemos dado de la 
sociedad que nos ocupa amplios deta-
llas. L a fundó un sportsman meritísi-
.ano enamorado de la navegación aérea 
y que se llamó Jesús Fernández Duro, 
fallecido hace tres años aproximada-
mente en San Juan de Luz. 
La primera directiva á¿ constitu-
ción la presidió el Marqués de Viana, 
entonces capitán de Artillería y hoy 
Caballerizo mayor del Rey de España. 
A lo que se V é de aquellos entusias-
mos casi no queda nada, toda vez que 
la sociedatl muere ó está en vías de de-
vbnparecer, si no lo remedian los pilo-
tos y amateurs que han sido citados 
por los antiguos socios del R. A. C , 
señores Oetli, Lauffer, López Alvarez, 
Magdalena, Franzen y Zozaya y otros 
que firman la siguiente carta: 
"Madrid 15 de Junio de 1910. 
"Muy señor nuestro y distinguido 
compañero: E n todos los países civili-
zados progresa de día en día la aeros-
tación y la aviación, con la protección 
y patronato de los Aero-Clubs nacio-
nales, afiliados á la Federación Aero-
náutica Internacional. 
" E n Francia, Alemania. Inglaterra, 
Estados Unidos y otras Naciones el nú-
mero de sociedades dedicadas al fo-
mento de la navegación aérea se cuen-
tan por cientos, y millares de socios 
prestan á dichas entidades su concur-
so y entusiasmo, organizando constan-
temente meetings y experiencias. 
" E n España (una de las grandes po-
tencias europeas) tenemos un Real 
Aero Club adherido á la- í7. A. I . , que 
desde hace un año psede decirse que 
^lamente existe de nombre. 
"Arrojado del IOCRI social que IV ce-
día el Real Automóvil Cluh de ESDO-
Causándonos como siempre, grata 
sorpresa, por su información gráfica y 
técnica, llega hoy á nuestra mesa el nú-
mero de Julio de la revista norteameri-
cana The Rudd-er que siempre nos en-
vía puntualmente el amigo Carbón, el 
propietario de la bien provista libre-
ría. Roma, de Obispo 63. 
La revista The Rudder, viene dedi-
cada la mapor parte de ella, á la regata 
Filadelfia-Hahama, de canoas-automó-
viles, dando completos detalles sobre 
las fiestas con que fueron, obsequiados 
los marinos norteamericanos durante 
su estancia en Cuba. 
Es un número que recomendamos á 
los aficionados por lo interesante y por 
lo completo de su información. 
La librería Roma tiene el depósito 
de los célebres rompe-cabeza Puzzle, 
el juego chic de moda que se impone 
para las largas veladas campestres y 
en las yilleggiaturas de la playa, ayu-
dando á pasarlas agradablemente y en-
tretenidas. Las cajas contienen puzzles 
para todos los gustos, desde el más sen-
cillo, al más complicado, de 500 pie-
zas. 
Repetimos: es un juego bonito, ele-
gante y que entusiasma á chicos y 
grandes. 
MANUEL L . D E L I N A R E S . 
Detenciones 






A t e n t a d o 
Usurpación de funciones y 
uniforme 
Juegos y rifas . . ' 
Violación 
Tentativa de violación . , . . 
Rapto 
Reyerta 
Daños á la propiedad . . . . 
Amenazas condiclónales . . . . 
Portar armas sin licencia . . 
Por orden Judicial 
Estafa . . . . 
Incendiarios 
Maltrato 
Embriaguez y escánd-alo . . 
Disparo de armas 
Disparo y lesiones 
Infracciones varias 
r a i t a s á h s autoridades . . . 
A g r e s r l i i i . , . 
Desertores y dementes . . . 
Por sospíAlra 
Conduc.-dón de ganado sin 
pase 
Allanamiento de morada . . 




Presos conducidos . 
Oitaciones judiciiales 
Auxilio á las autorida 
Idem á particulares . . 
Idem en incendios . . 
Animales entregados á 1 
toridades 
Idem á sus dueños . 

































Benjamín Miranda Ovando, se come-
tió un robo en circunstancia de encon 
trarse este ausente. 
E l robo consistió en 55 pesos en dis-
tintas clases de monedas, que guarda-
ba en una carpeta, y la cual violaron. 
Se ignora quién sea el ladrón. 
Celestino Fernández Suárez. depeu 
diente del café " E l Boulevard" esta-
blecido en Empedrado esquina á 
Aguiar. al transitar ayer por la man-
zana de Colón, fué agredido por va-
rios menores de la raza de color, quie-
nes le causaron una herida incisa en la 
región costal izquierda. 











Total general 3,507 
¡A DE POLICIA 
N O T I C I A S V A R I A S 
E n el jardín de la casa número 30 
de la calle Gr, en el Vedado, domici-
lio de doña María Sánchez de Tarafa, 
el sereno particular, José Carballo Ro-
dríguez, sorprendió á dos individuos 
que trataban de robar, y al detener á 
uno de ellos, que era de la raza ne-
gra, éste le disparó un tiro, por lo que 
él entonces contestó la agresión con 
dos disparos. 
Dichos individuos lograron fugarse 
sin que á pesar de la persecución que 
se le hizo, se lograra su captura. 
Practicado un registro en la casa, 
se ocupó un serrucho de calar, un bar-
biquí con su mecha, un cuchillo de 
punta y un saco de casimir. 
E n una de las puertís-persianas ha-
bían dado un barreno. 
La señora Sánchez Tarafa, sospecha 
que los autores de este hecho fueran 
unos individuos que hace días le diri-
gieron una carta exigiéndole cierta 
cantidad de dinero. 
E l blanco Miguel Cutillas, es acusa-
do por el blanco Cayetano Cibreiro 
Junez, de haberle tomado en alquiler el 
automóvil de que es "chauffeur" te-
niéndolo ocupado por algunas horas, 
negándose después á pagarle cuarenta 
pesos, importe del alquiler. 
Castillos se apeó en Prado 101, en 
donde desapareció. 
L a policía procura su detención. 
P o l i c í a d e l P u e r t o 
E n el Centro de Socorro de Casa 
Blanca fué asistido el jornalero Fran-
cisco Martas y Berreras, de una contu-
sión en la región abdominal y desga-
rraduras epidérmicas en la región es-
capular derecha, de pronóstico grave. 
Dichas 'lesiones se las causó traba-
jando á bordo de un vapor que está 
atracado á los muelles de la "Havana 
Coal." 
E l sargento de la policía del puerto, 
Sebastián Ceballos y vigilante Monte-
ro, salieron anoche en la lancha núme-
ro 5, para prestar auxilio á un indivi-
duo que era arrastrado por la corrien 
te frente á los bancos de arena en el 
Vedado. 
Dicho individuo, que resultó nom-
brarse Silverio Nadal,.fué salvado por 
los boteros José Pérez Macaré y To-
más Basinde. 
E l vigilant e Montero den unción an-
te el Capitán del Puerto al patrón del 
bote "Ferrocarril ," folio 291, Rodrigo 
Vales, por haberse negado á trasladar 
lo á Casa Blanca, donde se encontra 
ba un individuo herido. 
rai 
Al empleado de.la planta eléctrica 
establecida en Colón y Blanco, nom-
brado Evaristo Ojuiz y Rodríguez, le 
robaron hace días de un escaparate 
un reloj con su leontina y la chapa de 
empleado, con la cual cobraron en la 
compañía la suma de 29 pesos. 
Aparece como autor de este hecho 
un tal Andrés Antolita Domínguez, 
vecino del Cerro, el que detenido di-
jo que lo había hecho por juego y tan 
es así, que el reloj y el dinero cobrado 
se lo devolvió al interesado. 
L a policía remitió á Antolita al vi-
vac á disposición del Juzgado Correc-
cional del Distrito. 
M e r c a d o m o n s t a r i o 
CASAS D E CAMBIO 
Habana, 19 Julio de 1910. 
A las 11 de la m a ñ a n a 
Plata espafiola 97% á 98 V 
Calderilla (en oro> 97 á 9S 
Oro americano con-
tra oro español... 109% á 110 T 
Oro americano con-
tra plata española 11 P, 
Oentenes á 5.38 en plata 
Id. en cantidades... á 5.39 en plata 
Luises á á.28 en plata 
Id. en cantidades... á 4.39 en plata 
JSl peso americano 
en p l a t a e s p a ñ o l a 1.11 V. 
P r o v i s i o n e s 
Ayer, en el paseo del Malecón 
entre las calles de Crespo y Aguila, 
ál ir montado en bicicleta el menor 
Miguel Angel Camejo y Quiján, veci-
no de San Lázaro 322 A, fué arrolla-
do por un carro que conducía el blan-
co Antonio Rodríguez, residente 
Obispo 31. 
E l menor Camejo sufrió lesiones 
menos graves en diferentes partes del 
cuerpo y el hecho, según sus manifes-
taciones, fué casual.. 
De la asistencia del lesionado se hi-
zo cargo el doctor Francisco Lauda, 
vecino de Concordia número 113. 
L a policía conoció de este hecho y 
el conductor del carretón quedó en li-
bertad. 
La menor Elvira Hernández Her-
nández, de 18 meses de edad, vecina de 
la calle de Florencia, reparto de Be-
tancourt, en el Cerro fué asistida ano-
che en el Centro de Socorros del Ter-
cer Distrito, de quemaduras en dife-
rentes partes del cuerpo, de pronósti-
co grave. 
Las quemaduras las sufrió casual-
mente la paciente al caerle encima un 
jarro de agua caliente. 
Julio 19 
Precios pagados hoy por ios si-
guientes artículos. 
Aceite de olrvus. 
E n latas de 23 Ibs. qtl 
E n latas de 9 Ibs., qtl 
E n latas de 414 Ibs. qtl. 
Mezclado según clase . 
Arroz. 
De semilla . . . . . . 
De canilla, nuevo . . . 
Viejo 
De Valencia 
E L A L F O N S O X I I I 
Hoy fondeó en bahía el vapor espa-
ñol "Alfonso X I I I , " procedente de 
Veracruz, trayendo carga general y 24 
pasajeros. 
E L G-RACIA 
Este vapor español fondeó en bahía 
procedente de Liverpool, con carga ge-
neral. 
E L L O U I S I A N E 
Para New Orleans salió ayer el va-
por franes "Louiidane," con carga de 
tránsito. 
E L E X C E L S I O R 
Hoy se hará á la mar con destino á 
New Orleans el vapor americano " E x -
celsior," con carga y pasajeros. 
E L M E X I C O 
Con destino á New York sale hoy el 
vapor americano "México," llevando 
carga y pasajeros. 
V a p o r e s de t r a v e s í a 
SK E S P E R A N 
Julio 
, 20—Saratoga. New York. 
, 20—Gracia. Liverpool. 
, 20—Numantia. Hamburgo. 
, 21—Antonina. Puerto México. 
, 24—Mará Kolb. Génova y escalas. 
, 25—Martín S&enz. New Orleans. 
, 25—Esperanza. New York. 
, 25—Monterey. Veracruz y Progreso, 
, 26—Regina. Amberes. 
, 27—Havana. New York. 
, 28—Reingraf. Boston. 
, 29—Catalina. Barcelona y escalas. 
, 31—Ernesto. Liverpool. 
, 31—Antonio López. Cádiz y escalas. 
S A L D R A N 
Julio. 
19—México. New York. 
19—Excelsior. New Orleans. 
19—Constantla. Veracruz y escalas. 
19— Dania. Veracruz y escalas. 
20— Alfonso X I I I . Coruña y escalas. 
22—Antonina. Coruña y escalas. 
Martín Sáenz . Canarias y escalas. 
Saratoga. New York. 
Martín Sáenz. Canarias y escalas. 
21— Antonina. Coruña y escalas. 
25— Esperanza. Progreso y Veracruz. 
26— Monterrey. New York. 
28— Louisiane. Vigo y escalas. 
29— Manuel Calvo. N. Y o r k y escalas. 
30— Havana. New York. 
Agosto. 
1— L a Navarre. Veracruz. 
2— México . Progreso y Veracruz. 
2—Mérida. New York. 




13.14 á 13.Va 
á 14.% 







L E S I O N A D O 
En la finca "Altura de Ceiba Mo-
cha." fué detenido por lesiones, el 
ciudadano Ramón Rodríguez Gálvez. 
Deteniciones y servicios realizados 
por la Ouardia Rural durante el mes 
de Junio de 1010, con expresión de 
las causas qaie motivaron las deten-
ciones. . 
E n la Casa de Salud "Covadonga" 
ingresó ayer, procedente del ingenio 
"San José," ubicado en Placetas de! 
Norte, el blanco Aquilino González 
Rodríguez, por encintrarse atacado de 
tétanos. 
E l estado del paciente es grave. 
Por aparecer autor del hurto de 
prendas realizado en el domicilio de 
don José Rodríguez, fué detenido ayer 
el menor mestizo Julio Olivares Iza-
guirre, vecino de la Calzada de Vives. 
E l detenido fué presentado á sus fa-
miliares para que hoy lo presentaran 
ante el señor Juez Correccional del 
Detrito.-












De Méjico, negros . . 
Del país . . . . . ., :,, 




Manteca en tercerola 
De primera 
Compuesta 12.1/2 á 13.14 
Patatas. 
E n barriles, del Norte, 
nuevas 26 á 27 rs. 
De Halifax, cosecha anterior, 22 rs. 
Tasajo, 
Se cotiza, despunta-
do, quintal . . . . . T.Vo á 8.00 
Surtido, arroba 24 rs. IG-OjO D. 
Vinos, 
Tintos pipas, según 








6.1/2 á 6.% 
No hay 
á 5.I/3 
á 26. V--; 
24.00 á 25.00 
15.1/2 á 16.00 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
E n la carbonería establecida en Pi-
cota número 85, domicilio del blanco 
E L O L I V E T T E 
Procedente de Tampa y Cayo Hueso 
fondeó en bahía esta mañana, el vapor 
correo americano ''Olivette," con car-
ga, correspondencia y 91 pasajeros. 
E L J U L I A 
E l vapor cubano de este nombre en-
j tro en puerto hoy procedente de Puer-
1 to Rico y escalas, con carga y 14 pasa-
jeros. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
BUQUES D E T R A V E S I A 
E N T R A D A S 
D í a 18 
De G é n o v a y escalas en 27 días , vapor es-
pañol Manuel Calvo, cap i tán Bonet, 
toneladas 5617, con carga y 83 pasaje-
ros, consignado á M. Otaduy. 
D í a 19 
De T a m p a y escalas en 30 horas, vapor 
americano Olivette, cap i tán Turner, to-
neladas 1678, con carga y 91 pasaje-
ros, consignado á G. Lawton Childs y 
Compañía . 
De Puerto Rico y escalas en 7 días , vapor 
cubano Julia, cap i tán Vaca , toneladaa 
1811, con carga y 14 pasajeros, con-
signado á Sobrinos de Herrera. 
De "Veracruz en 2 y medio días , vapor es-
pañol Alfonso X I I I , cap i tán Oyarbide, 
toneladas 5000, co carga y 24 pasajeros, 
consignado á M. Otaduy. 
De Filadelf ia en 7 días, vapor ing lés Shep-
py Allison, cap i tán Low, toneladas 
2285, con carbón, consignado á Louiá 
V . P lacé . 
De Liverpool en 17 días , vapor español 
Gracia , cap i tán Ruíz, toneladas 2958, 
con carga, consignado á J . Balsells. 
S A L I D A S 
D í a 18 ! 
P a r a Matanzas vapor ing lé s Ludana. 
P a r a New Orleans vapor f rancés Louisiane. 
P a r a Cárdenas vapor i n g l é s Waricor. 
D í a 19 
P a r a New Orleans vapor americano E x -
celsior. 
P a r a Tampa y escalas vapor americano 
Olivette. 
P a r a New York vapor americano México . 
B U $ ¥ E S DESPACHA®líS 
Día 18 
P a r a Matanzas vapor ing lé s Dudama, por 
Douis V . P l a c é . 
E n lastre. 
P a r a New Orleans vapor f rancés Liouisia-
ne, por E . Gaye. 
De tráns i to . 
P a r a Knights K e y y escalas vapor ame-
ricano Miami, por G. Lawton Chlldfl 
y Compañía . 
50 tercios de tabaco. 
210 bultos provisiones y frutas. 
P a r a Cárdenas vapor ing lés Warrior , poe 
A. J . Mart ínez . 
E n lastre. ! 
MOVIMIENTO D E P A S A J E R O S 
L L E G A R O N 
De Barcelona y escalas en el vapor es-
pañol "Manuel Calvo:" 
S e ñ o r e s Carlos Quer, E l e n a F . de Ontf, 
E l e n a Quer, Carlos Quer, Martín Ramiro, 
Dolores Planas, Laureano Guil lén, R a m ó n 
Marina, Dolores Bonas, Ju l ián Casora, N a -
talia Massaguer y Figueroa, Paulino Herre-
ro, Gonzalo de los Ríos , Adolfo Gómez, M a -
nuel Rico, Anna Vavarour, Mary H o g á n , 
Virginia Rodríguez , R a m ó n Florentino 
Díaz, Juan Menéndez , Fernando Pérez , A r -
turo García y 72 de tercera. 
De Veracruz en el vapor "México:" 
S e ñ o r e s L u i s Maceo, E n c a r n a c i ó n M a -
ceo, Rosa Mart ínez , L u z Mart ínez , M. C a -
sent, A. Sabbiag, Juan Manuel Col, M a -
rio Ríos , Salvador Guerrera, Lo Y i Pum, 
A. Glandin, Rosendo Huergo, Gregorio L . 
S á n c h e z , Pablo Parnán , Anastasio Borrego 
Salas. 
M A N I F I E S T O S 
7 3 
Vapor ing lé s Ashmore, procedente do 
Newport News (Va.) consignado á Loul» 
V. P lacé . 
H a v a n a Coal Co.: 4,335 toneladas carbón. 
7 4 
Vapor americano Miami, procedente de 
Knights Key y escalas, consignado & Q, 
Lawton Childs y C a . 
D E KNIGHTS K E Y 
A . Armand: 900 cajas huevos. 
Swtift x co: 200 M id. 
Canales, Brego y cp: 30 Ofd id . 
P . Gutiérrez: 10 id id. 
Armour x co: 200 íd id; 60 tercerolas 
y 3 60 cajas manteca; 67 barriles puerco 
y 2 00 cajas carne. 
7 5 
Vapor americano México , procedente de 
Veracruz y escalas, consignado á Zaldo y 
Compañía . 
D E V E R A C R U Z 
Viuda de J . S a r r á é hijo: 4 cajas éter 
E . R . Mawrgart: 30 cajas uvas y 200 
sacos frijoles. 
M. Escandón: 1 caja cepillos. 
M'uniátegui y cp: 162 sacos frijoles. 
Wickes y cp: 4 01 id íd y 1 caja meta-
les y otros. 
Palacio y García: 4 cajas efectos. 
Pita y hnos: 2 00 íd id. 
J . González Covián: 30 íd 14, 
D I A E I O D E L A MARINA.—Bdxcioa de la tarde.—Julio 19 de 1910. 
De viaje. 
E l vapor Samtoga, que llegará ma-
ñana para salir el sábado nuevamente, 
conducirá hasta New York un pasajes 
muy numeroso. 
De este formará parte un conocido 
caballero y amigo queridísimo, el se-
ñor Ignacio Plá, á quien acompaña su 
esposa, la señora María Julia Faes, 
dama tan hermosa y tan interesante. 
Visitarán en New York á sus encan-
tadoras niñas, que están educándose 
en un gran plantel de aquella ciudad, 
regresando antes de fines de año á esta 
capital. 
Embarcarán también en el Saratoga 
el señor Teodoío de Zaldo y su distin-
guida esposa, la elegante dama María 
de Cárdenas, que se dirigen á los Es-
tados Unidos, como acostumbran todos 
los veranos. 
Más viajeros: 
E l señor Manuel Peralta y Melga-
res con su distinguida familia. 
Los simpáticos esposos Esperanza 
Cantero y Adolfo Ovies, á quienes 
acompaña su hija Eugenia, una figu-
rita que es un primor de gracia y sim-
patía. 
Y el conocido caballero Ernesto 
Longa, que se dirige á New York, de 
donde regresará en plazo próximo. 
De paso, y ya que hago referencia á 
viajeros distinguidos, diré que el sába-
do anterior embarcó en el vapor Ha-
vana el ilustrado catedrático del Ins-
tituto, señor José Nicolás Ferrer, en 
compañía de su bella y espiritual es-
posa, Josefina Tarafa, la joven y dis-
tinguida dama. 
Lleven un viaje feliz! 
A propósito. 
Llegó ayer á este puerto en el vapor 
Mérida, de paso para New York, un 
ilustre viajero. 
Trátase del Príncipe Fernando 
Francisco de Qrleans y de Borbón, úl-
timo hijo de la Infanta de España do-
ña María Isabel, Condesa Viuda de Pa-
rís. 
Es el Duque de Montpesier oficial 
de la Marina de Guerra española, un 
hombre de gran notoriedad mundial 
por sus aficiones cinegéticas. 
Baste decir, en prueba de esto últi-
mo, que todo el tiempo que estuvo en 
Méjico lo dedicó á la caza exclusiva-
mente, dirigiéndose ahora, animado de 
los mismos propósitos, al Canadá. 
La circunstancia de venir el Duque 
de Montpensier de un país como Méji-
co, contra cuyos puertos del Golfo 
mantienen nuestras leyes sanitarias 
una rigurosa cuarentena, le impidió 
desembarcar en nuestra ciudad. 
Ayer mismo, por la tarde, continuó 
viaje á los Estados Unidos. 
Ecos de Madruga. 
Hay siempre, relacionada con los 
temporadistas de aquel delicioso bal-
neario, alguna grata nueva. 
Se trata esta vez de una fiesta que 
con ocasión de sus días ofreció el sába-
do la bella señora Carmelina de la Tó-
rnente de Fargas en el hotel Delicias 
del Copey, punto favorito de reunión, 
durante el verano actual, de la colonia 
habanera que ha ido á disfrutar en Ma-
druga de los beneficios de sus aguas, 
de la belleza de sus paisajes y de los 
encantos de su clima. 
Todo había sido dispuesto y prepa-
rado á f i n de que la fiesta revistiese 
el mayor lucimiento posible. 
No faltó un solo detalle. 
• E l simpático hotel, engalanado . su 
amplio portal con vistosas palmas, fué 
visitado durante todo el día por vecinos 
y temporadistas, amigos de la intere-
sante dama. 
E l baile, por la noche, colmó la ale-
gría general. 
Trasmitidas desde Madruga yo re-
cibo unas notas escritas por 
manos blancas, manos femeninas 
en las que aparecen como galas de la 
inolvidable fiesta damas tan distingui-
das como Josefina Fernández Blanco 
de Avendaño, Dolores Inclán de Meza, 
Soledad Arregui de Chabau, María Te-
resa Burgos de Santos, Rosa Quiñones 
;de Díaz Blanco. Margarita Martínez de 
Puerta, María Santos de Ebra, Hermi-
nia T. de Falcón, Patria Tió de Sán-
chez Fuentes, Herminia Rodríguez de 
Argüelles, Angelita Miret y, entre to-
das, la hermosa y sugestiva Juanita 
Cristófani de Arregui, que secundó á 
la señora de Fargas en hacer los hono-
res de soirée tan deliciosa. 
Entre las señoritas, Leonila y Otilia 
Falcón, Lolita Castellanos, Adelina 
Castañedo, Isabel y Angelita Chabau, 
Carmen Teresa Santos, Georgia Ebra, 
Luisa Carlota Mena, Merceditas Sala-
ya, Belencita Sell y la espiritual y muy 
graciosa Nena Cartaya. 
Tres figuritas angelicales. 
Eran las niñas de Avendaño, Nena 
y Bobita, junto con o:ra criatura tan 
delicada como Minita Argüelles. 
Y ya, por último, Palmira Díaz 
Blanco, gloria y encanto de la tempo-
rada de Madruga. 
¡ Qué esplendidez en todo! 
Nunca, como en ese día, corrió más 
abundante el champagne en el hotel 
Delicias del Copey, prodigándose á su 
vez, para obsequio de la concurrencia, 
dulces, pastas y licores. 
La dependencia toda, á las órdenes 
del insustituible manager de la casa, 
el amigo Fanché Mena, se condujo á 
maravilla. 
Fiesta, en fin, inolvidable. 
* 
* * . 
En Albisu. 
La función de mañana en el popular 
teatro será á beneficio del Ateneo, cu-
ya situación económica, lastimosa en 
extremo, hace indispensable un supre-
mo esfuerzo para no dejar que sucum-
ba uno de nuestros centros más nece-
sarios á la cultura general de la socie-
dad cubana. ' 
Ha sido elegida para esta función 
La Viuda Alegre con el incentivo de 
cantarse el septimino de ia preciosa 
opereta en la misma forma que tantos 
aplausos arrancó la noche del beneficio 
c¡e Esperanza Iris . 
Las principales familias del mundo 
habanero tiene tomado palcos para 
mañana. 
Nadie, á quien se ha ofrecido una le-
talidad, la ha rehusado, demostrándose 
con ésto un sentimiento general de sim-
patía en favor del Ateneo, la única so-
ciedad cubana, en su condición y su 
carácter, que cuenta la Habana. 
E l éxito de la función de mañana 
está asegurado de antemano. 
Se llenará Albisu. 
Advertíase el domingo, en las fiestas 
de la playa, la ausencia de una de las 
temporadistas de aquel lugar. 
Me refiero á Graziella Maragliano. 
La gentil, la bellísima señorita, gala 
encantadora de nuestros salones, esta-
ba recogida en su casa á consecuencia 
de un fuerte ataque apendicular que 
viene sufriendo desde hace varios 
días. 
Asistida eficazmente y rodeada de 
todo género de cuidados y atenciones 
se cree, salvo un inesperado recrude-
cimiento del mal, que no sea necesario 
someterla á una operación quirúrgica. 
En favor de Graziella, y en aras de 
su restablecimiento, son todos los votos 
de una sociedad que la ama y la ad-
mira. 
Correo de bodas. 
En Jesús del Monte, en la morada 
del señor Rafael Guevara, tuvo cele-
bración la noche del sábado el matri-
monio de su graciosa hija, la señorita 
Acela Guevara, con el correcto y sim-
pático joven Ramón García Gómez. 
La ceremonia, muy interesante en su 
sencillez misma, tuvo efecto ante un 
artístico altar adornado "con profusión 
de rosas. 
Apadrinada fué la boda por los pa-
dres de la gentil desposada, el expre-
sado caballero don Rafael Guevara y 
su distinguida esposa, la señora Josefa 
Francés de Guevara, actuando como 
testigos los señores Diego Guevara y 
Pedro Landrián. 
La concurrencia, reducida á familia-
res é íntimos, fué obsequiada con toda 
esplendidez. 
j Quiera el cielo otorgar á los simpá-
ticos desposados toda suerte de satis-
facciones, alegrías y felicidades! 
Dos bellas villareñas nos visitan. 
Me refiero á las señoritas Comide, 
Teresa y María Justina, que han lle-




Está de fiesta, con motivo de la cele-
bración de sus natales, la encantadora 
Josefina Barraqué, para quien llega 
con este día la edad dichosa de los qxiin-
ce años. 
Reunirá esta tarde en su casa del 
Malecón, para obsequiarlas y festejar-
las, á sus amigas predilectas. 
Felicidades! 
ENBIQUE F O N T A N I L L S . 
L A J I R A B E 
S A N A G U S T I N 
De orden del señor Presidente con-
voco por la presente á la Comisión or-
ganizadora paradla junta que se cele-
brará el jueves'21 del actual, á las 
ocho y media de la noche, en el Centro 
Asturiano. 
Habana 19 de Julio de 1910. 
E l Secretario, 
J. Orbón. 
P U B L I C A C I O N E S 
s 
E l Fígaro . 
En el número que tenemos á la vis-
ta aparece en la portada el retrato de 
la señorita Natalia Alvarez Chacón, 
belleza cubana ausente. Un artículo 
del doctor Torralbas acerca del descu-
brimiento del sabio Carlos de la To 
rre. que ha logrado reconstruir el 
"Megalocnus Rodens". Artículo de 
Manuel Márquez Sterling, muy nota-
ble. Crónica de Fray Candil ' 'De Ba-
yona á la Habana." Nota de arte im-
presa en color es un apunte á la plu-
ma enviado por el artista Tobón Me-
jía, desde Paris y en el que ha copia-
do un fragmento de la fuente Car-
peaux. E l escritor de Nicaragua San-
tiago Arguello envía una nota biblio-
gráfica sobre los últimos libros de 
Francisco Villaespesa. Soneto inspi-
rado en la gentil palmera, de Emilio 
Bobadilla ilustrado por Emilio Here-
dia. 
Sección bibliográfica. Información 
completa sobre la nueva Compañía 
Frigorífica Cubana. Silueta de Duca-
zal'sobre la pianista cubana Delia He-
chavarría. . Información mundial. No-
tas de actualidad: inauguración del 
laboratorio "Mar t ínez Plasencia." E l 
nuevo Jefe de Policía, .General Rivas.. 
Vistas sobre la inauguración del nue-
vo Dispensario de Tuberculosos. Re-
trato de la señora viuda de Abren. 
Grupo de concurrentes á una fiesta 
campestre ofrecida 'k Lucio Betan-
court. Artístico grupo de muchachas 
de Cárdenas. Retrato de la señorita 
Rosa Hernández, laureada del Conser-
vatorio de Hubert de Blanck. Cuadros 
plásticos por señoritas de Cruces, y 
otros. 
" E l F í g a r o " reparte dos veces al 
mes la revista " E l Eco de la Moda" 
con figurines y patrones cortados. 
Bohemia. 
He aquí el sumario del número úl-
timo de esta gallarda revista: 
Portada á dos tintas " I n s p i r a c i ó n , " 
cuadro de L . Perrault. Artículo de G. 
Tomás, sobre el músico cubano Ramón 
C. Solis, con un retrato y unu autó-
grafo de este. Un trabajo de M. Fer-
nández 'Cabrera, sobre Miguel Gonzá-
lez Llórente, el ciego prodigioso. " Y o 
soy un corazón," poesía de Agustín 
'Cabrera. " L a Princesa Encantada," 
por Adolfo Mariño. Ilustraciones de 
Antonio Jiménez, á dos tintas. Pinar 
del Río, reproduciendo vistas de las 
escuelas de aquella ciudad con retra-
tos y una nota " L a Instrucción Pri-
mar ia" en Pinar del Río. Los primo-
rosos sonetos "Los Gladiadores" de 
Claudio M. Zarrasola y " L a Siesta," 
de Francisco de J. Pichardo. La toma 
de la Bastilla, de un grabado antiguo. 
E l salto de la garrocha y Un revolcón 
sin consecuencias, sobre las corridas 
de toros celebradas en Luyanó. 
Cuatro páginas de crónica con cuan-
tas noticias de sociedad y nutridas de 
grabados, por Urbano del Castillo. 
"Bohemia" da en suplemento apar 
te el retrato de la señorita Regina 
Amieba ; preciosísima! Y además la 
novela " M a r í a , " de J. Isaacs. 
Los talleres. Dirección y Adminis-
tración, están situados en Habana 80 
Al señor A. G.—Cienfueg'os.— 
Con el mayor gusto compLacería-
mos los deseos de usted reproducien-
do la silueta de la gentil señorita Cor-
sinia (c. p. b.) si no se apartara el 












L A Ü Q U I D A C I O I M d e l a s a c t u a l e s e x i s t e n c i a s q u e , p a r a c a m 
b i a r d e g i r o s e e s t á e f e c t u a n d o e n 
F O R M A B A E P O C A EJST L A H I S T O R I A D E L A S L I Q U I D A C I O N E S . L a H a b a -
n a e n t e r a e s t á d e s f i l a n d o p o r e s t a g r a n t i e n d a , a p r o v e c h á n d o s e d e e s t e C A S O E X -
C E P C I O N A L q u e p e r m i t e á l a s f a m i l i a s s u r t i r s e d e 
Y 
P O E L A M I T A D D E P E E C I O 
E S T O E S U N A V E R D A D C O M P R O B A B L E 
L I Q U I D A C I O N E U 9 0 D I A S D E 2 0 0 , 0 0 0 P E S O S D E E 0 P A Y S E D E R I A 
E N L A G R A N T I E N D A 
L E P R I N T E M P S , O B I S P O Y C 0 M P 0 S T E L A 
Mandamos muestras de nuestras telas á todas las personas que del interior de la Isla nos las pi-
dan, pero les suplicamos que nos expliquen bien lo que desean, á fin de poder servirlas con acielrto. 
















Aconsejamos á usted que envíe di-
cha silueta á " E l F í g a r o , " " D e t r á s " 
ó '"Bohemia," donde seguramente ha-
l lará buena acogida y estará en ca-
rácter . 
¿No le parece á usted? i 
Exposición escolar.— 
En el acreditado plantel de ense-
ñanza que en la villa de Gruanabacoa 
dirige nuestro distinguido amigo don 
F. Rius, se celebró durante las pasados 
días 15, 16 y 17, una exposición artís-
tica-literaria. 
La referida exposición fué un mode-
lo en su género que le valió pláceme.5 
calurosos al señor Rius, á quien felici-
tamos por el éxito alcanzado en sus; 
empeños pedagógicos. 
Nacional.— 
E l espectáculo de la fina comedia 
sigue viéndose .favorecidísimo: ya es 
habitual ver lleno el teatro. 
Para esta noche anuncian los pro-
gramas el estreno del saínete La cuerda 
floja, del insigne don José Echegaray, 
en segunda tanda. 
A primera hora, la graciosa comedia 
M i misma cara, tan bien desempeñado 
por el valioso cuadro cómico de Ga-
rrido. 
Agréguese á esto que se exhiben pre-
ciosas películas y la baratura de los 
precios y se tendrá explicado el auge 
de este espectáculo. 
Mañana, día de moda con un magní-
fico programa. 
Payret.— 
La reprise de Las tentaciones de San 
Antonio valió anoche un triunfo á la 
hermosa tiple María Luisa Villegas, 
que es de por sí una tentación. Hoy se 
repite en primera tanda. 
A segunda hora, Los hijos del Obis-
po, zarzuela graciosísima que no tiene 
nada de beática, poies no hay Obispo 
más que de mote en la obra, n i tiene hi-
jos. Promete ser un éxito de risa este 
juguete de Luis de Larra, con música 
de Torregrosa. 
Termina la función con La Gran 
Via, en la que toman parte todas las 
artistas. 
i Continúan con toda actividad los 
ensayos de la preciosa opereta Miss 
Helyett, que va á ser muy bien monta-
da. Su reestreno será en la función de 
gracia de la arehisimpátifia Teresita 
Calvó. 
Albisu.—i 
E l Conde de Luxeniburgo sigue lle-
vando público al afortunado teatro de 
los ventiladores: esta noche se efectua-
rá la representación número 29 de tan 
linda opereta. 
Mañana, 101 representación de La 
Viuda Alegre, á beneficio del "Ateneo 
de la Habana." 
Pasado mañana, á petición, reprise 
de Ija Frincesa del Bollar. 
Y en perspectiva da magnífica opere-
ta La Divorciada, que será puesta con 
gran lujo, 
Martí.— 
Esta noche, á segunda hora, se es-
trena el entremés cómico-lírico de Le-
clesma y Reinoso, titulado Soy Fogón 
6 el Fermanente Cheche. 
Protagonista: el inimitable Garrido. 
I r á en la primera tanda Se soltó él 
loco, obra donde se hace aplaudir él 
quinteto Japonesita. 
Para la tercera taíida sé ha elegido 
Nada entfe dos fuegos, entremés de 
Alberto Garrido, que cuenta sus tr iun-
fos por representaciones. 
Además se estrenan también las pe-
lículas tituladas La visita del ciruja-
no, E l rey y la bailarina y Tutor cri-
minal, y el joven y reputado maestro 
Moisés Simons, con su orquesta, á peti-
ción, ejecutarlos danzones de La, Viu-
da Alé&re y Ija Princesa del Dollar. 
Con el programa qtie antecede el lle-
no es seguro hoy en Martí . 
Politeama,— 
Es realmente asombrosa la labor del 
gran Cunning. Anoche presentó nuevos 
actos que fueron aplaudidísimos. 
En cuanto al acto de adivinación de 
Miss Edmunda raya en lo sobrenatu-
ral. Anoche escribimos nosotros en un 
papel cierta pregunta; doblamos el pa-
pel, lo guardamos en nuestro bolsillo y 
la vidente, no sólo adivinó las iniciales 
de la firma, sino la pregunta exacta. 
Es un fenómeno de telepatía digno de 
presenciarse. 
Anoche gustó mucho la danza de los 
siete velos luminosos, presentada con 
lujo y belleza artística por Mlle. Re-
née Duplessis. 
Los empleados de la conocida casa co-
mercial de Harris Brothers, de esta 
plaza, tienen concertada para esta no-
che una apuesta de 500 pesos con Cun-
ning. A l efecto, dichos empleados me-
terán al brtrjo en una caja de madera, 
de envase, la clavarán y la precintarán 
con alambre de acero y si Cunning lo-
gra salir antes de los veinte minutos 
ganará la apuesta: de lo contrario, 
perderá él los 500 pesos. 
Se trata de un acto emocionante, sin 
combinación posible, pues los emplea-
dos de una casa tan seria son garant ía 
de legalidad. 
No se cabrá e^ta noche en el "Gran 
Teatro" del Foliteama. 
Actualidades.— 
Preparan los infatigables Santos y 
Artigas una serie de actos nuevos é in-
teresantísimos. 
Comenzarán esta noche con la pre-
sentación de los Ashere, ya conocidos y 
muy aplaudidos por el público, por ha-
ber estado unos pocos días en otra tem-
porada, y con el debut del duetto his-
pano-americano, que viene precedido 
de fama y es número de cartel. 
Mañana, aparición de Jack Connell, 
notable pugilista, champion del Cana-
dá y Méjico, que reta á todos los profe-
sionales y amuteurs, especialmente á 
Budinich y á Ryan para que midan sus 
fuerzas con él, con apuesta de 100 pe-
sos y sin limitar el .número de rounds. 
Acompaña á Connell su trainer Mons. 
Fournier, champion de lucha greco-
romana. 
Muy pronto, más novedades, como si 
todavía fueran pocas. 
Y el público afluyendo á "Actua l i -
dades." 
Sevilla Garden.— 
E l numeroso público que concurre 
á diario al garden del Sevilla, ha no-
tado la gran diferencia que existe en-
tre como estaba colocado antes el ta-
blero donde se proyectan las vistas y 
como se encuentra ahora. 
Resultan mucho más clara las pro-
yecciones y la concurrencia queda 
mejor colocada. 
A la inauguración del "bax-ba l l " 
seguirá la de un magnífico t i ro al 
blanco, en esta semana. 
E l programa de esta noche es para 
no faltar al "Sevil la Garden." 
Alhambra.— 
Hoy va á segunda hora la regocijada 
zarzuela de los henñanos Robreño A l -
manaque de Alhambra, obra que llevó 
anoche gran público. 
La reforma que hicieron en la obra 
sus afortunados autores fue del agrado 
del público. 
La primera tanda se cubre con La 
Comparsa de la Bidla, que sigue dan-
do buenas entradas, y para cubrir la 
tercera tanda se ha elegido la zarzuela 
del popular Villoch Ma hace falta un 
Jtombre. 
Pronto: La barba del tío Samuel, 
obra de actualidad, y en la cual se efec-
tuará un boxeo entre dos campeones. 
E S P E C T A C U L O S 
NACIONAL.— 
Cinema Lumieri.—Espectáculo úni-
co en su clase. — Dos tandas diarias. 
A las ocho: vistas cinematográficas y 
la comedia M i misa cara. — A las nue-
ve: vistas y estreno del saínete de don 
José Echegaray La Cuerda Floja. 
GRAN TEATRO PATRET.— 
Compañía de Zarzuela y Opereta.— 
A las ocho: Las Tentaciones de San 
Antonio. — A las nueve: estreno de 
la zarzuela Los Hijos del O '̂s 
A las diez: La Gran Vía. ' '0' 
ALBISU.— 
Compañía de Zarzuela 
A las ocho: se pondrá en escê 6 "̂ 






Cinematógrafo y Quinteto 
ta. — A las ocho: Las T r a v e s ¿ *Wi 
Jgnacito. — A las nur-ve: Soy fon' 
E l Fermanente Cheche. — A las ¿r1 5 
Nada entre dos fuegos. 152; 
SALÓN-TEATRO AcnrAi.roADEs . 
Cinematógrafo y Variedades, p 
oión diaria. — Estreno de pelíeulag1111' 
A las ocho: nuevas películas y 
TOS de variedades. — A las nueve - ^ 
líenlas y variedades. —• A las ¿¡g ; 
vistas cinematográficas y números l ' ' 
variedades. — A las once: películas,9 
variedades. ^ 
POLITEAMA HABANERO.— ^úM 
Gran Teatro.— 
Espectáculo ntyica visto. — El mjg' 
terioso Cunning se presentará de n ^ ' 
vo. 
Variedades. — Cinematógrafo con 
tínuo, desde las ocho hasta las once cU 
la noche. — Presentación de la Venus 
Americana. 
SEVILLA GARDEN.— 
Cinematógrafo desde las siete hasta 
las diez. — Estrenos diarios. 
ALHAMBRA.— 
Compañía de Zarzuela. — ÁV l | | 
ocho: La Comparsa de la Bidla. — j¿ 
las nueve: Almanaque de Alhamlra. 
— A las diez: 3Ie hace falta un hom'br& 
I 
A N U N C I O S V A R I O S 
C l í n i c a d e c u r a c i ó n s i f i l í t i c a 
D E L 
D R . R E D O N D O 
Buenos Aires n. 1 
Kn esta Cl lalca se cura la elfllls «n 28 
días por lo general, y de no ser asi se 
devuelve al cliente el dinero de conformidaj} 
con lo que se estipule. 
Concepto* gratuitos augeridas por entlda. 
des poco afectas ft, mi procedimiento m» 
obligan — con pena — á producirme de est» 
n-.oáo. Te lé fono: 8120. 
1930 Jl. 1 
R e s t a u r a n t " L a F l o r Catalana" 
Teniente Rey núm. 75.—Habana. 
Caracoles y Escudel la á la Catalana, toi 
dos los días. Platos t íp icos de la casa, 
Gran rebaja de precios, 
8291 10-19 I 
A Z A F R A N " E L I R I S ' ' 
I¡QÜJE K I C O JES!! 
Su pureza, garant ía , color, aroma y sa-
b o r . . . no tienen r i v a l . . . 
De venta en todas las bodegas de pres-
tigio. L o s paquetes son de 1, 2, 5 y 10 cen-
tavos con la marca " E l Iris ." Depósito: 
Mercaderes núm. 23. Correo, Apartado 
1405. A. Agul ló . 
7647 26-5 Jl. 
I N Y E C C I O N " V E N U S " 
Puramente vegetal 
D E L DOCTOR R. D, LORIE 
E l remedio más rápido y seg-uro en la 
curación de la gonorrea, blenorragia, flores 
blancas y de toda clase de flujos por anti-
guos que sean. 
De venta en todas las farmacias. 
Depós i to principal: Farmacia Santa Rosa, 
Bernaza 4. 
1958 Jl- 1 
Ai TINTU 
L a m e j o r y m á s s t m c i i k d s a p l i e n r . 
B e \ e n t a : en las p r i n c i p a l e s l a r m a c i a s j s e d e r í a s 
Bepóeito: Peluquería LA. OJSNTRA.L. Agraiar y Obrapia. 




V e n t a e s p e c i a l d e S o m b r i -
l l a s , e n c o l o r e s y b l a n c a s , l a v a -
b l e s , á l a m i t a d d e s u v a l o r . 
N O T A . — A b a n i c o s d e s e d a , 
p i n t a d o s , á 6 0 c t s . u n o y d o s 
p o r $ I . 
La Complaciente y la Espcial 
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c 3093 
DIFICILMENT 
quien pueda presentar una tan extensa cjolección de artículos de verano, 
para las damas, última expresión de la moda. 
Recomendamos al bello sexo vean nuestros elegantísimos vestidos 
de linón, bordados, á medio confeccionar, así como warandoles blancos 
y de color, lisos y bordados, olanes, piqués, etc., etc. 
Podemos ofrecer una espléndida variedad de aplicaciones, cintería 
y encajes. 
L A H A B A N A , O b i s p o y A g u a c a t e 
T E J I D O S , S E D E R I A Y C O N F E C C I O N E S 
^ v*v ^ 
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